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Carlón S.A. es una compañía del sector farmacéutico creada en el año 1991 para atender 
las diferentes empresas del sector salud, ubicada en la ciudad de Bogotá D.C. 
  
 
Debido al crecimiento de la industria Colombiana, cada día aparecen en el mercado 
nuevas empresas que por medio de sus productos buscan la satisfacción del cliente final, 
lo que conduce a que complementen su calidad con las diferentes certificaciones en las 
normas ISO, generando en la compañía disminución en las ventas de sus productos en 
entidades del sector salud como EPS, IPS, Clínicas y Hospitales, ya que estos exigen la 
transparencia y calidad de la cadena de suministro.  
 
En el presente proyecto de grado, se realiza el desarrollo del Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Cadena de Suministro para que la compañía inicie el proceso de 

































Carlón SA is a pharmaceutical company founded in 1991 to meet the different companies 
in the health sector, located in Bogotá DC  
  
Due to the growth of the Colombian industry, each day brings to market new businesses 
that through their its products seek end customer satisfaction, which leads to complement 
their quality whit different certifications in ISO standards, generating the company's decline 
in sales of its products in the health sector entities as EPS, IPS, Clinics and hospitals, as 
these require transparency and quality of the supply chain.  
 
In this graduation project, the development of the Safety Management System of Supply 
Chain is made for the company to start the process of implementing the ISO 28001:2007 
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La elaboración de este proyecto se ha llevado a cabo rodeado por entusiasmo, 
motivación y superación profesional. Tenemos la fortuna de trabajar en un campo 
de expansión y en los que los avances en la parte logística están en boom en 
estos tiempos. 
 
Ideado como una introducción a la implementación de la norma ISO 28000:2007 
en la compañía de distribución y comercialización de medicamentos CARLON 
S.A., este proyecto incluye temas como sistemas de gestión y estructura de la 
cadena de abastecimiento. 
 
El proyecto aborda tres temas principales que se entrelazan a lo largo de todo el 
documento. El primer tema parte de la situación actual de la compañía y de lo que 
requiere para establecer los aspectos operativos de la cadena de suministro de la 
compañía. 
 
Asimismo, se muestra como se determinan los indicadores logísticos y como se 
estructura la documentación para la consecución del certificado ISO 28000:2007. 
Por último se muestra si es viable a nivel económico implementar esta norma en la 
compañía Carlón S.A.  
 





























La industria farmacéutica nacional se ha enfrentado a grandes cambios en los 
últimos años, en particular después de la expedición de la Ley 100 de 1993 por la 
cual se modificó el antiguo régimen de seguridad social. En esta, se hace una 
división de los medicamentos existentes como medicamentos que son parte del 
Pos y los medicamentos No Pos. Los medicamentos No Pos son los que no están 
cubiertos por los planes de salud y tienen un manejo mucho más delicado, ya que 
son medicamentos de alto costo que se entregan a pacientes con enfermedades 
como cáncer, sida, síndromes o enfermedades terminales, por lo que requieren 
estar disponibles de manera inmediata. 
 
Entre otras disposiciones, la de hacer obligatorio la implementación de las buenas 
prácticas de manufactura en todos los laboratorios que operan en el país,  permitió 
conocer que las condiciones de manufactura para elaborar los medicamentos en 
el país, en muchos casos, no son las apropiadas en términos de higiene y  calidad.  
 
La cadena de suministros en empresas productoras y comercializadoras es tan 
importante que cualquier incidente por falta de seguridad puede amenazar el 
crecimiento económico y comercial de cualquier compañía. Casi todas las 
organizaciones dependen de un modo u otro en las cadenas de suministro para 
garantizar la continuidad de su negocio, y son vulnerables si se interrumpen los 
suministros. 
 
De esta manera, en  la actualidad CARLÓN S.A cuenta con la certificación de 
Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) para el proceso de acondicionamiento 
emitido por el INVIMA1, esto hace que la empresa este más comprometida con los 
clientes y vea la necesidad de implementar la norma ISO: 28000, la cual es un 
estándar de gestión de la cadena de suministro que ayuda a minimizar el riesgo de 
incidentes de seguridad, proporcionado sin problemas y de manera limpia la 
entrega de bienes y suministros. Provee a las organizaciones seguridad y la 
identificación de riesgos, aplicación de los objetivos y controles para mejorar 
continuamente la gestión así como el rendimiento de la seguridad, facilitando la 
rápida circulación de mercancías en la cadena de suministro. 
 
Esta norma se deriva de los mismos principios de  la norma ISO:9001, por lo que 
se puede integrar fácilmente con cualquier otra norma, principalmente con la ISO: 
14001 y OHSAS:18001. 
 
Con el desarrollo del sistema de gestión de seguridad de la cadena de 
abastecimiento, se busca consolidar los conocimientos adquiridos, profundizando 
en áreas específicas de la Ingeniería Industrial como la logística, Calidad y 
Seguridad. 
 
                                                     
1
 Información suministrada por  Carlón S.A., 2012 
  





1.1 PROBLEMA  
 
1.1.1 Descripción del Problema   
 
El 15 de mayo de este año entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio con 
Estados Unidos en Colombia, lo que ha generado en el país todo tipo de intereses 
económicos y comerciales, buscando incentivar la inversión de muchos productos 
colombianos así como la exportación y la importación de insumos y productos del 
exterior. 
 
Certificar sistemas de gestión de calidad hace que cualquier empresa legalice los 
procesos que maneja, ayudando no solo a esta a competir en el mercado nacional 
sino a dar un pasaporte de entrada a los mercados competitivos internacionales. 
 
Por esto se creó la necesidad de suministrar medicamentos en nuestro país, 
produciendo y comercializando medicamentos genéricos de excelente calidad 
como aporte al sector salud de Colombia. Se ha posicionado año tras año a nivel 
nacional en instituciones de gran importancia en nuestro país, al punto de abrir el 
mercado a nivel internacional comenzando en países como Ecuador, Perú y 
Bolivia. 
 
Al no tener las certificaciones correspondientes a los sistemas de gestión, en la 
empresa las ventas anuales comenzaron a reducirse y las negociaciones no se 
cerraban prácticamente porque la mayoría de los clientes comenzaron a exigir que 
todo estuviera certificado, como se muestra en la tabla a continuación: 
 
                     Tabla 1: Información en pesos de ventas anuales 
Ventas 
(miles) 
2009 2010 2011 
Nacionales  $ 14.148.222   $ 13.303.471   $ 10.846.895  
            Fuente: Datos obtenidos en el Dpto. de Contabilidad de Carlón S.A. 
 
La principal meta de Carlón S.A. en la actualidad es ampliar el mercado de la 
compañía y para esto decide certificar todos los procesos empresariales ya que 
esto se ha convertido en un requisito indispensable y en una necesidad para todas 
las empresas que quieren crecer dentro y fuera del país. 
 
Para la compañía no es nada sencillo obtener estas certificaciones ya que sus 
procesos no tenían la organización ni la programación adecuada, esto se debe a 
que al trabajar sin certificaciones no se había generado la necesidad de 
documentar sus procesos.  
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Carlón S.A. comenzó desde cero su proceso de certificación y esto ha requerido 
un tiempo bastante largo y un trabajo riguroso, para lo cual nuestro proyecto 
también está encaminado, con la norma ISO 28000 se asegura que los procesos 
logísticos y de abastecimiento de la empresa se regulen organicen y documenten 
dando como resultado no solo la obtención de la certificación sino la reducción en 
los tiempos de proceso, la eliminación de los tiempos ociosos y generar más 
confianza, credibilidad y satisfacción a los clientes. Adicional a esto, tendrán el 
control de sus suministros, rutas, canales de distribución y proveedores. 
 
Uno de los principales sistemas de gestión que se quieren obtener es la norma 
ISO 28000:2007 que brinda a las empresas mayor fortaleza en la gestión de 
seguridad de las cadenas de suministros. Exige a las organizaciones evaluar el 
ambiente de seguridad en el que se opera y ayuda a determinar si se han 
implementado las medidas de seguridad adecuadas. 
 
Lo que se busca con este proyecto es documentar el proceso de la cadena de 
suministro en CARLÓN S.A. para el cumplimiento de las directrices exigidas por la 
norma ISO 28000 que permitan a la empresa la obtención de la certificación para 
proporcionar el nivel requerido y aumentar la competitividad en el mercado 
nacional e internacional.  
 
Pocas son las empresas en Colombia que cuentan con la certificación en la norma 
ISO-28000 por lo que hace que estas tengan un alta ventaja competitiva en sus 
mercados. Entre estas encontramos certificadas a las siguientes organizaciones: 
 
• Guardianes compañía Líder de Seguridad 
• Mac Johnson Controls Colombia 
• Nutritec S.A. 
• Colombiana de Protección, Vigilancia y Servicios, Proviser Ltda 
• Grupo Team: Team Foods Colombia Grasas S.A. Plásticos Team 
• Santillana de Seguridad y Vigilancia Privada Ltda. 
• Químicos del Cauca Sas 
• Cosinte Ltda. 
• Confeplásticos S.A.S. 





¿Qué herramientas se puede desarrollar en Carlón S.A. que permita el 
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DESARROLLAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA CADENA 
DE SUMINISTRO EN LA EMPRESA CARLÓN S.A., BASADO EN LA NORMA ISO 




 Identificar los aspectos operativos significativos de riesgo en la Gestión de la 
cadena de Suministro de Carlón S.A. 
 
 Estructurar la documentación pertinente de Gestión de la cadena de 
abastecimiento bajo los lineamientos de la norma ISO 28000:2007. 
 
 Desarrollar un sistema de indicadores logísticos requeridos en la cadena de 
suministro  de la empresa Carlón S.A. 
 
 Elaborar un plan para la implementación que contenga las iniciativas de 
mejora y el  uso de indicadores de gestión logística propuestos. 
 




Tiempo: Agosto 2013 – Junio 2014  
 
Espacio: CARLON S.A. 
 KR 21 #166-65 
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Figura 1. Ubicación de la compañía en la ciudad de Bogotá. 
 




1.4.1 Tipo de Investigación 
 
La investigación es este proyecto será cualitativo de tipo descriptivo ya que  esta 
se realiza a través de la consulta de documentos (libros, normas, memorias y 
registros). La investigación mixta es aquella que participa de la naturaleza de la 
investigación documental y de la investigación de campo. 
 
Aquí se describen los procesos de  distribución y abastecimiento basados en la 
información del  producto, manifestada por la organización partiendo de la 
descripción, observación del desarrollo de procesos internos y externos, 
permitiendo la identificación de los rasgos que caracterizan los procedimientos de 
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1.4.2 Cuadro Metodológico 
 
Tabla 2: Metodología 
Objetivos 
Específicos 
   





riesgo en la 
















directa de las 
actividades en la 
cadena de 
suministros. 
-Recolección de la 
información 
























la norma ISO 
28000:2007. 
 
-Creación de la 
política de 
seguridad, 





de formatos para 
cada proceso. 





cada área de 
trabajo. 
 
-Entender el flujo 
de la cadena de 
suministro.  
-Recolección y 
análisis de la 
información 
obtenida en cada 
proceso que 
interviene en la 
cadena de 
suministro. 








requeridos en la 
cadena de 
-Identificación de 
los factores de 
riesgo. 
 -Identificación de 
las áreas que 
requieren control 
-Valorar cada uno 




acordes a las 
-Datos históricos 
de la empresa. 
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-Diseño de la 
metodología para 
medir resultados. 




Elaborar un plan 
para la 
implementación 
que contenga las 
iniciativas de 







diagnóstico de la 
situación actual 
-Análisis y 
definición de las 
áreas de trabajo. 
-Definición de los 
recursos a utilizar. 
-Definición de la 
estrategia integral 
de implementación 









distribución de la 
planta. 
-Análisis de la 
documentación 
histórica. 
-Regulación de los 




























través de un 
análisis de costos 
del sistema 
propuesto. 
- Revisión de las 
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1.5 MARCO LEGAL 
 
Tabla 3: Leyes 
LEY DESCRIPCIÓN 
Decreto 2200 de 2005 Tiene por objeto regular las actividades y/o procesos 
propios del servicio farmacéutico. Aplica a todo 
establecimiento farmacéutico donde se almacenen, 
comercialicen, distribuyan o dispensen medicamentos o 
dispositivos médicos, en relación con el o los procesos 
para los que esté autorizado y a toda entidad o persona 
que realice una o más actividades y/o procesos propios 
del servicio farmacéutico.  
Establece disposiciones de la distribución y 
dispensación de medicamentos. 
Decreto 2330 de 2006 Modifica definición preparación magistral y dirección 
técnica de la Farmacia-Droguería; Deroga parágrafo 4° 
del artículo 11 del Decreto 2200 de 2005; reglamenta 
los procedimientos de inyectología y monitoreo de 
glicemia con equipo por punción. 
Decreto 3050 de 2005 Por la cual se reglamenta el expendio de 
medicamentos. 
Los medicamentos de venta libre o de venta sin fórmula 
facultativa, se podrán expender, además de los 
establecimientos antes citados, en almacenes de 
cadena o de grandes superficies por departamentos y 
en otros establecimientos comerciales que cumplan con 
las Buenas Prácticas de Abastecimiento expedidas por 
el Ministerio de la Protección Social. 
Decreto 4725 de 2005 Reglamenta el registro sanitario, permiso de 
comercialización y vigilancia sanitaria de los 
dispositivos médicos (DM). 
Decreto 4957 de 2007 Establece plazo para la obtención de los registros 
sanitarios (RS) y se dictan otras disposiciones. 
Decreto 919 de 2004 Reglamentan las donaciones internacionales de 
medicamentos y dispositivos médicos. Regulan los 
procesos, requisitos y demás aspectos relacionados 
con las donaciones internacionales con fines sociales y 
humanitarios de medicamentos y dispositivos médicos 
dentro de los cuales no se incluyen los equipos 
biomédicos. 
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Decreto 481 de 2004 Se dictan normas tendientes a incentivar la oferta de 
medicamentos vitales no disponibles en el país. Tienen 
por objeto regular los procesos, requisitos e incentivos 
para la investigación, desarrollo, producción, 
importación y comercialización de los medicamentos 
vitales no disponibles con el fin de mejorar la oferta de 
los mismos en el país. 
Decreto 4664 de 2006 Establece los requisitos para la preparación de 
medicamentos magistrales o medicamentos 
homeopáticos oficinales no estériles en consultorio. 
Establece distancia mínima para apertura y traslado de 
farmacias homeopáticas. 
Decreto 3554 de 2008 Se modifica el artículo 12 del Decreto 2200 de 2005. 
Establece para la apertura o traslado de 
establecimientos farmacéuticos minoristas una 
distancia mínima de 75 metros lineales entre el 
establecimiento existente y el nuevo. 
Decreto 1290 de 2009 Se precisan las funciones del Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -INVIMA- y se 
establece su organización básica. Establece la 
naturaleza, objetivo y funciones del Instituto Nacional 
de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -INVIMA-. 
Decreto 1283 de 1996 Se reglamenta el funcionamiento del Fondo de 
Solidaridad y Garantía del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud. FOSYGA: Naturaleza, 
estructura y subcuentas. a) De compensación interna 
del régimen contributivo. b).De solidaridad de subsidios 
del régimen de salud c) De promoción de la salud d) De 
seguro de riesgos catastróficos y accidentes de tránsito. 
Decreto 2091 de 1992 El INVIMA a petición del interesado podrá otorgar a un 
mismo producto, registro sanitario, para las 
modalidades de exportar y vender e importar y vender, 
cuando la composición del producto sea idéntica. 
Decreto 1313 de 2010 Se fijan los requisitos y procedimientos para autorizar 
importaciones paralelas de medicamentos y 
dispositivos médicos. Tiene por objeto establecer los 
requisitos y procedimientos para que el Instituto 
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, 
INVIMA, autorice importaciones paralelas de 
medicamentos y dispositivos médicos no incluidos en 
los Planes de Beneficios, que cuenten con registro 
sanitario o permiso de comercialización en Colombia, 
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de conformidad con los listados que determine el 
Ministerio de la Protección Social, a entidades públicas 
del orden nacional y entidades privadas. 
Resolución 1403 de 
2007 
Se determina el Modelo de Gestión del Servicio 
Farmacéutico, se adopta el Manual de Condiciones 
Esenciales y Procedimientos y se dictan otras 
disposiciones 
Resolución 1478 de 
2006 
Se expiden normas para el control, seguimiento y 
vigilancia de la importación, exportación, 
procesamiento, síntesis, fabricación, distribución, 
dispensación, compra, venta, destrucción y uso de 
sustancias sometidas a fiscalización, medicamentos o 
cualquier otro producto que las contengan y sobre 
aquellas que son Monopolio del Estado. 
Resolución 2955 de 
2007 
Modifica algunos numerales del Manual de Condiciones 
Esenciales y Procedimientos del Servicio Farmacéutico, 
en relación con la venta de medicamentos sin 
prescripción médica. Se da plazo de un año a partir de 
la fecha de publicación, a los establecimientos 
farmacéuticos para cumplir con las condiciones 
esenciales 
Resolución 4320 de 
2004 
Se reglamenta la publicidad de los medicamentos y 
productos fitoterapéuticos de venta sin prescripción 
facultativa o de venta libre. 
Resolución 886 de 
2004 
Se adoptan los criterios para la clasificación de los 
medicamentos de venta sin prescripción facultativa o 
venta libre. 
Resolución 444 de 
2007 
Se adopta el Instrumento de Verificación de 
Cumplimiento de Buenas Prácticas de Elaboración de 
preparaciones magistrales y se dictan otras 
disposiciones 
Resolución 255 de 
2007 
Se adopta el Código Único Nacional de Medicamentos, 
CUM. 
Resolución 12520 de 
2011 
Se adopta la guía de Inspección de Buenas Prácticas 
de Manufactura que deben cumplir los Gases 
Medicinales en los procesos de fabricación, llenado, 
control de calidad, distribución y comercialización. 
Disposición 743 de 
1999 
Establecen condiciones para la habilitación de 
empresas como distribuidoras de medicamentos. 
Ley 100 de 1993 Organización del Sistema General de Seguridad Social 
en salud. 
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Créase el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos INVIMA, como un 
establecimiento público del orden nacional, adscrito al 
Ministerio de Salud, con personería jurídica, patrimonio 
independiente y autonomía administrativa, cuyo objeto 
es la ejecución de las políticas en materia de vigilancia 
sanitaria y de control de calidad de medicamentos, 
productos biológicos, alimentos, bebidas, cosméticos, 
dispositivos y elementos médico quirúrgicos, 
odontológicos, productos naturales homeopáticos y los 
generados por biotecnología, reactivos de diagnóstico, 
y otros que puedan tener impacto en la salud individual 
y colectiva. 
Crea la Comisión Nacional de Precios de 
Medicamentos compuesta, en forma indelegable, por 
los Ministros de Desarrollo Económico y Salud y un 
delegado del Presidente de la República. El Gobierno 
reglamentará el funcionamiento de esta Comisión 
corresponde al Ministerio de Desarrollo hacer el 
seguimiento y control de precios de los medicamentos, 
según las políticas fijadas por la comisión. 
Corresponde al Ministerio de Salud el desarrollo de un 
programa permanente de información sobre precios y 
calidades de los medicamentos de venta en el territorio 
nacional, de conformidad con las políticas adoptadas 
por la Comisión. 
Ley 212 de 1995 Se Reglamenta la Profesión de Químico Farmacéutico 
y se dictan otras disposiciones. Tiene como objeto 
regular la profesión de Químico Farmacéutico, 
perteneciente al área de la salud. 
Ley 399 de 1997 Se crea una tasa, se fijan unas tarifas y se autoriza al 
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos, “INVIMA”, su cobro. 
Ley 485 de 1998 Se reglamenta la profesión de Tecnólogo en Regencia 
de Farmacia y se dictan otras disposiciones.  
Con el fin de asegurar que su ejercicio se desarrolle 
conforme a los postulados del Sistema Integral de 
Seguridad Social en Salud, a los reglamentos que 
expidan las autoridades públicas, a los principios éticos, 
teniendo en cuenta que con ellos contribuye al 
mejoramiento de la salud individual y colectiva. 
Ley 1122 de 2007 Se hacen algunas reformas al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud. Créase la Comisión de 
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Regulación en Salud (CRES) 
Ley 1438 de 2011 Se reforma el Sistema General de Seguridad Social en 
Salud y se dictan otras disposiciones. Gratuidad para 
servicios y medicamentos para niños, niñas y 
adolescentes con discapacidades físicas, sensoriales y 
cognitivas, enfermedades catastróficas. 
GARANTÍA DE LA COMPETENCIA. El Gobierno 
Nacional deberá garantizar la competencia efectiva 
para la producción, venta, comercialización y 
distribución de medicamentos, insumos y dispositivos 
médicos podrá realizar o autorizar la importación 
paralela de éstos, establecer límites al gasto y 
adelantar las gestiones necesarias para que la 
población disponga de medicamentos, insumos y 
dispositivos médicos de buena calidad a precios 
accesibles. El Gobierno Nacional, las entidades 
públicas y privadas podrán realizar compras 
centralizadas de medicamentos insumos y dispositivos 
médicos dentro y fuera del país y desarrollar modelos 
de gestión que permitan disminuir los precios de los 
medicamentos insumos y dispositivos médicos y facilitar 
el acceso de la población a éstos. 
SERIE DE INFORMES 
TECNICOS DE LA 
OMS ( 823 ) 
Buenas prácticas de manufactura vigentes 
Fuente: Las autoras, 2013 
 
1.6 MARCO REFERENCIAL 
1.6.1 Historia Carlón S.A.  
CARLON S.A. se creó ante la necesidad existente en el mercado de suministrar 
medicamentos que cumplieran con calidad y precios justos. 
 
CARLÓN S.A. comienza a producir y comercializar medicamentos genéricos de 
excelente calidad a precios razonables como aporte al sector salud principalmente 
a las entidades que prestan sus servicios a la población de bajos recursos. 
 
CARLON S.A. empieza con el registro de cuatro (4) medicamentos que fueron los 
que formaron  la base para el desarrollo de la compañía. 2CARLÓN S.A. fue 
                                                     
2
 http://www.carlonsa.com/  
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constituida en julio de 1991 e inició operaciones en octubre de ese mismo año; en 
la actualidad cuenta con la misma gama de productos que cubren en parte de 
medicinas de uso diario en el sector hospitalario contando con una alta aceptación 
en el mercado y año tras año se ha venido posicionando a nivel nacional de gran 
importancia en nuestro país, gracias a la conformación de alianzas estratégicas. 
 
En el año 2004 se inició una proyección de ampliar el mercado y es de esta forma 
que en el año 2009 se inicia operaciones en Ecuador y Perú y se están estudiando 
algunos países como Bolivia, Honduras, Guatemala y Venezuela entre otros. 
 
CARLON S.A. es una empresa que tiene capital netamente colombiano y tiene 
una proyección de crecimiento sostenible y de esta forma hacer un aporte a la 
sociedad y al desarrollo del país. 
 
El personal que actualmente forma parte de la empresa es altamente calificado y 
cumple con los valores y principios que siempre se han caracterizado, los que a 
través de los años se han venido fortaleciendo como son las excelencia, servicio, 
trabajo en equipo entre otros. 
 
1.6.2 ANTECEDENTES  
 
En esta última década las organizaciones y empresas públicas y privadas 
comenzaron a tener mayor conciencia alrededor de la organización de sus áreas, 
el mejoramiento en la calidad de sus productos y procesos, además de la 
necesidad de proteger sus bienes y activos.  
 
Adicional a esto, la legislación nacional e internacional ha comenzado a demandar 
el cumplimiento frente a todas las normas y regímenes que tienen que ver con las 
líneas de producción, frente a la seguridad, calidad y mejoramiento en las cadenas 
productivas de la industria, protegiendo así los intereses tanto de los compradores 
como de los inversionistas extranjeros. 
 
El desarrollo, avance y divulgación de los nuevos códigos y normas legislativas 
actuales han hecho que todas las empresas se fortalezcan o centran sus 
esfuerzos al ámbito de la seguridad. Las amenazas que tradicionalmente han sido 
consideradas como de grave riesgo para el desarrollo de cualquier negocio, entre 
las cuales están los incendios, inundaciones, terremotos, robo, vandalismo se 
pueden reducir a través de la implementación de normas como la ISO 
28000:2007, ya que, por su contenido logístico y de seguridad podrá convertirse 
en una norma imprescindible en los aeropuertos, centros comerciales, empresas 
de transporte, etc. 
 
La norma ISO 28000:2007 busca garantizar la seguridad para la cadena de 
suministro bajo los parámetros de los análisis de riesgo, conociendo los puntos de 
control más importantes para el mantenimiento de negocios como el farmacéutico 
y encontrando las acciones frente a los posibles riesgos y amenazas. 
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La implantación de esta norma y el incremento del nivel de seguridad en el 
entorno actual, hace que la organización a través de los análisis de riesgos 
puedan llevar a cabo una serie de medidas correctivas concretas, eficaces y 
económicas para mantener la continuidad del negocio en caso de crisis. 
 
En países como México, Honduras y Perú  se han reportado robos a las industrias 
farmacéuticas en las cuales se presentan pérdidas económicas3. Teniendo en 
cuenta que Colombia es un país con un alto nivel de vandalismo y delincuencia las 
compañías  deben enfocarse en la seguridad de sus productos de igual forma que 
lo hace con el recurso humano, en la actualidad Carlón S.A. no ha presentado 
este tipo de siniestro   pero no está exenta de que este hecho suceda. Por tal 
razón es de gran importancia obtener la certificación en la norma ISO 28000:2007 
para fortalecer la seguridad en la cadena de abastecimiento. 
 
Figura 2: Empresas colombianas certificadas en la ISO-28000 
 
Fuente: Icontec Internacional 
 
Bajo la información de la Figura 1 se puede visualizar que la norma ISO 
28000:2007 no lleva mucho tiempo en Colombia, su primera certificación fue en 
marzo del 2010. Adicional son pocas las empresas colombianas certificadas con 
esta norma y en su totalidad son  compañías transportadoras y de seguridad. 
 
Cabe anotar que Icontec índico que esta información es de uso confidencial y su 
utilización debe ser netamente académica. 
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1.7 MARCO TEÓRICO 
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LA NORMALIZACIÓN (ISO)4 
ISO, es la organización de normas internacionales a nivel mundial. Su sede 
principal está situada en ginebra, Suiza, donde se cuentan con miembros de 1653 
países. ISO es la red de institutos nacionales de normalización, en el cual participa 
un miembro por cada país. Sus normas técnicas más aplicadas en la actualidad 
están ISO 9000, ISO 14000; ISO 18000 entre otras. El representante en nuestro 
país es el ICONTEC.  
 
SISTEMAS DE GESTIÓN: Son estudios aprobados para la mejora continua y la 
gestión en todo tipo de procesos, procedimientos y políticas de una organización. 
Generan un desarrollo potencial que permite a las empresas funcionar como 
elementos o áreas completas con una visión unificada, en donde continuamente 
se pueden hacer evaluaciones tanto a sus procedimientos en planta como a los 
procesos que maneja su personal, indicando así en qué momento se requiere una 
mejora o se garantiza la optimización de los procesos, además de permitir renovar 
en la compañía todas las estrategias y operaciones. 
 
La buena implementación de un sistema de gestión ayuda a las compañías a 
reducir costos en sus procesos, mejorar la efectividad de las operaciones, 
incentivar la innovación, potencializar la empresa en su mercado, eliminar barreras 
administrativas y comerciales, aumentar la satisfacción de clientes y sobre todo a 
proteger todos y cada uno de sus procesos. 
 
Para un desarrollo integral de los sistemas de gestión se deben llevar a cabo  
cuatro etapas fundamentales que permiten detallar el paso a paso de manera 
efectiva  todos los procesos y a medida que se vayan convirtiendo en un ciclo 
recurrente se obtiene una mejora5. 
 
Las cuatro etapas del sistema de gestión son: Etapa de Ideación, donde se 
trabaja en generar la idea que encaminará los pasos del proceso de creación que 
se logra con el sistema de gestión propuesto. Etapa de Planeación, en este se 
define la estructura organizacional y las estrategias que se usaran en este 
proceso, además de indicar que tipo de equipos, recursos y tecnologías se 
necesitan. Etapa de Implementación, en él se indican la trayectoria que toman 
las decisiones y las acciones que se tomaron para cumplir con los objetivos 
propuestos. Por último, la Etapa de Control en donde se establecen los 
estándares para la medición de procesos, se puede medir claramente el 
desempeño colectivo e individual, se pueden visualizar las desviaciones de los 
esquemas establecidos y se pueden implantar todas las acciones correctivas y 
preventivas que el sistema requiera. 




 http://mejoratugestion.com/mejora-tu-gestion/que-es-un-sistema-de-gestion/  
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SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD PARA LA CADENA DE 
SUMINISTRO ISO 28000: 
Esta surge en respuesta a la demanda de las industrias de logística y transporte, 
con el fin de establecer estándares comunes de seguridad de reconocimiento 
mundial con el objetivo de la seguridad de las cadenas de suministro. Con ella se 
exige a las organizaciones que evalúen el  ambiente de seguridad en el que se 
trabaja, si ya se han generado reglamentos frente a este tema y/o ayuda a generar 
medidas de seguridad adecuadas. 
 
Esta norma fortalece los procesos en donde la cadena de suministros debe 
mantenerse segura ayudando directamente al aumento en la capacidad 
empresarial y a la credibilidad de la organización. 
 
“La norma ISO-28000 se basa en el formato ISO adoptado por la ISO 14001:2004 
debido a su enfoque de sistemas de gestión basados en el riesgo. Sin embargo, 
las organizaciones que han adoptado un enfoque de procesos hacia los sistemas 
de gestión (por ejemplo ISO 9001:2000) pueden usar su sistema de gestión 
existente como fundamento para un sistema de gestión de la seguridad. Con esta 
norma no se pretende duplicar los requisitos y normas gubernamentales 
concernientes a la gestión de la seguridad de la cadena de suministro con base en 
las cuales la organización ya se ha certificado o se ha verificado su conformidad.”6 
 
Figura 3.  Elementos del sistema de Gestión de la seguridad para la cadena de 
suministro NTC ISO 28000:2007 
 





                                                     
6
 Norma ISO – 28000 versión 2007.   
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Figura 4.  Descripción de los elementos de la estructura de la NTC ISO 28000:2007 
 
Fuente: NTC ISO 28000:2007, Sistemas de gestión de la seguridad para la cadena de suministros. 
 
FAMILIA DE NORMAS ISO 28000 
 
La familia de normas ISO 28000:2007 está compuesta por cuatro normas las 
cuales se describen a continuación: 
 
 ISO 28000 
 
Establece los requisitos para implementar un sistema de gestión de la seguridad 
para la cadena de suministro, dichos requisitos son de cumplimiento obligatorio 
para las organizaciones interesadas en obtener dicha certificación. 
 
 ISO 28001 
 
Establece las mejores prácticas para mantener y mejorar un sistema de gestión 
de seguridad para la cadena de suministro. Complementaria con el marco de 
seguridad OMA (Organización Mundial de aduanas), exige el desarrollo y 
ejecución de un plan de seguridad. 
  




 ISO 28003 
 
Basada en la norma internacional ISO 170021, establece los requisitos para los 
organismos que prestan servicios de certificación y auditoria en el sistema de 
gestión de seguridad para la cadena de suministros. 
 
 ISO 28004 
 
Establece las directrices para la implementación, mantenimiento y mejora del 
sistema de gestión de la seguridad. 
 
Define herramientas para asegurar la conformidad respecto a la política de gestión 
de la seguridad definida por la organización, demostrar la conformidad ante otros y 
partes interesadas y realizar una auto-determinación de la conformidad con 
respecto a la norma ISO 28000:2007. 
 
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD: En la gestión de la seguridad se coordina la 
ejecución de todas las medidas y protocolos de seguridad que se ha establecido a 
través de las políticas y del plan de seguridad. Por lo tanto, el principal objetivo de 
este sistema es el de diseñar una política de seguridad tanto al interior de la 
empresa como con los clientes y proveedores de la misma y así minimizar los 
riesgos de seguridad que amenazan la calidad del servicio7. 
 
El buen manejo de la gestión de la seguridad en una compañía no es exclusivo de 
los diseñadores y gestores del sistema sino de todas las personas que conocen 
los procesos de la compañía y que están implicados en el desarrollo de los 
mismos. 
 
Cuando está en proceso la gestión de seguridad se debe comprobar que todo el 
personal conoce y acepta las políticas y medidas establecidas así como su 
responsabilidad en cada parte del proceso. Dentro de las políticas se debe 
verificar que todos los empleados firmen un acuerdo de confidencialidad 
correspondiente a su cargo y responsabilidades. 
  
Para fortalecer la Gestión de la Seguridad se deben asignar los recursos 
necesarios para su propio desarrollo, cada uno de los procesos y procedimientos 
debe ser documentado, se deben instalar y mantener actualizadas todas las 
herramientas y tecnologías necesarias para garantizar la seguridad y generar 
protocolos para el acceso a la información. 
 
                                                     
7
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La gestión de seguridad en cualquier empresa debe contar con tres pilares 
fundamentales para una buena gestión: Confidencialidad, cada cargo en la 
empresa debe tener accesos limitados a la información de acuerdo a sus 
responsabilidades; Integridad, la información debe ser verídica, actual y completa; 
Disponibilidad, La información debe tener un fácil acceso y continuidad en sus 
actualizaciones. 
 
Normalización8: Normalización es la actividad que establece disposiciones para 
uso común y repetido, encaminadas al logro del grado óptimo de orden con 
respecto a problemas reales o potenciales, en un contexto dado. En particular, la 
actividad consta de los procesos de formulación, publicación e implementación de 
normas. 
 
Representaciones: ICONTEC es representante por Colombia ante los 
organismos de normalización internacionales y regionales como la ISO 
(International Organization for Standardization); IEC (International Electrotechnical 
Commission) COPANT (Comisión Panamericana de Normas Técnicas.) y también 
es soporte del Gobierno Nacional en los grupos de negociación para la 
Comunidad Andina, para el Área de Libre Comercio de las Américas – ALCA y 
para el Tratado de Libre Comercio- TLC con los Estados Unidos de América. 
 
Objetivos de la Normalización: Los objetivos generales de la normalización se 
derivan de la definición. Ella puede tener uno o más objetivos específicos, 
especialmente garantizar la aptitud para el uso de un producto, un proceso o un 
servicio. Estos objetivos pueden ser, pero no están limitados a: selección de 
variedades, comodidad de uso, compatibilidad, intercambiabilidad, salud, 
seguridad, protección del medio ambiente, protección del producto, comprensión 
mutua, desempeño económico, y comercio. Puede haber superposición entre los 
objetivos. 
   
Aptitud para el uso: Capacidad de un producto, proceso o servicio de servir para 
un propósito definido en condiciones específicas. 
  
Compatibilidad: Capacidad de productos, procesos o servicios, para ser 
utilizados conjuntamente en las condiciones específicas, para satisfacer requisitos 
pertinentes sin ocasionar interacciones inaceptables. 
  
 
Intercambiabilidad: Capacidad de un producto, proceso o servicio, para ser 
utilizado en lugar de otro con el propósito de satisfacer los mismos requisitos. 
  
Selección de variedades: Selección del número óptimo de tamaños o tipos de 
productos, procesos o servicios para satisfacer las necesidades predominantes. 
                                                     
8
 http://www.icontec.org.co/index.php?section=37  
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Seguridad: Ausencia de riesgo de daño inaceptable. En normalización, la 
seguridad de los productos, procesos y servicios se suele enfocar desde el punto 
de vista de lograr el equilibrio óptimo de cierto número de factores, incluyendo 
algunos no técnicos tales como el comportamiento humano, que eliminarán los 
riesgos evitables de daño a las personas y a los bienes hasta un nivel aceptable. 
 
ORGANISMOS INTERNACIONALES DE NORMALIZACIÓN9 
1) ISO - Organización Internacional para la Estandarización. 
2) IEC - International Electrotechnical Commission. 
3) IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers. 
4) ITU - Unión Internacional de Telecomunicaciones (engloba CCITT y CCIR). 
5) IATA - International Air Transport Association 
 
ORGANIZACIONES PRIVADAS DE NORMALIZACIÓN10 
 ACI - American Concrete Institute. 
 API - American Petroleum Institute. 
 ASCE - American Society of Civil Engineering. 
 ASME - American Society of Mechanical Engineers. 
 ASTM - ASTM International. 
 HL7 - Health Level Seven Inc. 
 IAPMO - International Association of Plumbing and Mechanical Officials. 
 NEMA - National Electrical Manufacturers Association. 
 NFPA - National Fire Protection Association. 
 NSF – National Science Fundation International. 
 UL - Underwriters Laboratories Inc. 
 
CADENA DE ABASTECIMIENTO: El término "Cadena de Suministro" también 
conocido como "Cadena de Abastecimiento" (del inglés: Supply Chain), se dio a 
conocer cuando el consultor Keith Oliver hizo referencia del mismo en 1982. 
Aunque su entrada al negocio empresarial no fue tan sencilla a mediados de los 
1990's promovieron fuertemente el tema llevándolo a ser un término regular en el 
vocabulario empresarial. 
  
La cadena de suministro se puede definir como: “La secuencia de eventos que 
cubren el ciclo de vida entero de un producto o servicio desde que es concebido 
hasta que es consumido”11 
  
Estas cadenas están totalmente conectadas con la logística de las organizaciones 
ya que como su nombre lo indica, abastecen de las cantidades adecuadas a cada 
una de las áreas implicadas, con mayor calidad, a menor tiempo y a un costo bajo 
                                                     
9
 http://es.wikipedia.org/wiki/Normalizaci%C3%B3n  
10
 http://es.wikipedia.org/wiki/Normalizaci%C3%B3n  
11
 Gastón Cedillo y Cuauhtémoc Sánchez (2008). Análisis Dinámico de Sistemas Industriales. Editorial Trillas, 
México. 
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que dará como resultado el mejoramiento continuo en el servicio al cliente. La 
función principal de la Cadena de Abastecimiento es optimizar los procesos 
productivos que pasan desde la compra de los insumos hasta entregar el producto 
terminado al cliente final. 
 
Las causas que conlleven a la implementación de una gestión de la cadena de 
abastecimiento se pueden dar por: los principios de la globalidad, la apertura 
económica entre los países, la exigencia de los clientes, la necesidad de generar 
alianzas entre compañías para mejorar el servicio al cliente, etc. Por esto los cinco 
elementos fundamentales para una cadena de suministro son los proveedores, el 
transporte, la empresa, los clientes y la comunicación entre ellos. 
 
La Cadena de suministro es completamente dinámica por lo que se hace 
necesario el flujo constante de información y comunicación en las diferentes 
etapas de los procesos. El diseño adecuado de esta metodología depende 
primordialmente de las necesidades del cliente y de funciones que se llevan a 
cabo en cada etapa. 
 
La sincronización es  esencial en estas cadenas, con esto se evitan desperdicios, 
tiempos ociosos y fallas en el servicio y entrega al cliente. Ayuda a definir las 
cantidades óptimas para no provocar inventarios ni faltantes del producto 
terminado. 
 
1.8 MARCO CONCEPTUAL 
 
NORMA ISO 28000:2007 : Es una norma de aplicación voluntaria la cual fue 
desarrollada para la industria, su objetivo principal es mejorar la seguridad en las 
cadenas de suministro teniendo en cuenta que estas son dinámicas por 
naturaleza, la compañía debe evaluar el ambiente e implementar mecanismos y 
procesos para suplir las necesidades identificadas. 
 
INSTALACIÓN: Elementos de infraestructura o plantas que cumple con una 
función o servicio empresarial distintivo y cuantificable (maquinaria, propiedad, 
edificios, etc.) 
 
SEGURIDAD: Prevención de algún riesgo, daño o perjuicio a la cadena de 
suministro.  
 
GESTIÓN DE SEGURIDAD: Practicas, actividades y acciones coordinadas por la 
organización para manejar de manera óptima los riesgos y las amenazas 
potenciales en la cadena de suministro (planes de contingencia, acciones 
preventivas, etc.) 
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CADENA DE SUMINISTRO12: Logística y cadena de distribución son un conjunto 
de actividades funcionales (Transporte, control de inventarios, etc.), que se repiten 
muchas veces a través del canal de flujo, mediante las cuales la materia prima se 
convierte en producto terminado y se añade valor para el consumidor. Dado que 
las fuentes de materias primas, las fábricas y los puntos de venta normalmente no 
están ubicados en los mismos lugares y el canal de flujo presenta una secuencia 
de pasos de manufactura, las actividades de logística se repiten muchas veces 
antes de que un producto llegue a su lugar de mercado. Incluso entonces, las 
actividades de logística se repiten una vez más cuando los productos usados se 
reciclan en el canal de la logística pero en sentido inverso. 
 
En general, una sola empresa no es capaz de controlar todo su canal de flujo de 
producto, desde la fuente de la materia prima hasta los puntos de consumo final, 
aunque esto sería una oportunidad emergente. Para propósitos prácticos, la 
logística de los negocios para una empresa individual tiene un alcance más 
limitado. Normalmente, el máximo control gerencial que puede esperarse acaba 
en el suministro físico inmediato y en los canales físicos de distribución, tal y como 
se muestra en la figura 3. Canal físico de distribución se refiere a la brecha de 
tiempo y espacio entre las fuentes inmediatas de material de una empresa y sus 
puntos de procesamiento. De manera similar, canal físico de distribución se refiere 
a la brecha de tiempo y espacio entre los puntos de procesamiento de una 
empresa y sus clientes. Debido a las semejanzas en las actividades entre los dos 
canales, el suministro físico (Por lo común conocido como administración de 
materiales) y la distribución física comprenden aquellas actividades que están 
integradas en la logística de los negocios. La dirección de la logística de los 
negocios se conoce ahora popularmente como dirección de la cadena de 
distribución. Se usan otros términos como redes de valor, corrientes de valor y 
logística ágil para describir un alcance y un propósito parecidos. 
 
Aunque es fácil pensar en la logística como la dirección del flujo de productos, 
desde los puntos de adquisición de materias primas hasta los consumidores 
finales, para muchas empresas existe un canal inverso de la logística que también 
debe ser dirigido. La vida de un producto, desde el punto de vista de la logística, 
no termina con su entrega al cliente. Los productos se vuelven obsoletos, se 
dañan o no funcionan y son devueltos a sus puntos de origen para su reparación o 
eliminación. Los materiales empacados pueden ser devueltos a quien los expide 
debido a regulaciones ambientales o porque tiene sentido económico reutilizarlos. 
El canal inverso de la logística puede utilizar todo o una parte del canal directo de 
la misma, o puede requerir un diseño por separado. La cadena de distribución 
termina con la eliminación final de un producto. El canal inverso debe considerarse 
dentro del alcance de la planeación y del control de la logística. 
 
 
                                                     
12
 Ballou, Ronald H., Logística, Administración de la cadena de suministro, Pearson Educación, Quinta 
edición, 2004, Págs.: 7-8. 
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Figura 5. Cadena de distribución inmediata para una empresa individual 
 
Fuente: Ronald H. Ballou, Logística, Administración de la cadena de suministro, Pearson 
Educación, Quinta edición, 2004, Pág.: 8 
 
DISTRIBUCIÓN: La distribución es el instrumento de marketing que relaciona la 
producción con el consumo. Su misión es poner el producto a disposición del 
consumidor final en la cantidad demandada, en el momento en que lo necesite y 
en el lugar donde desea adquirirlo.13 Para que la distribución sea exitosa, el 
producto debe estar a disposición del potencial comprador en el momento y en el 
lugar indicado. 
 
CANALES DE DISTRIBUCIÓN14: Todas las actividades necesarias para poner el 
producto al alcance del consumidor meta, con el objetivo de facilitar su compra. 
Este proceso incluye al conjunto de individuos u organizaciones que participan en 
el cumplimiento de estas actividades, pudiendo o no tomar derechos sobre la 
mercadería; a las relaciones que se establecen entre ellos y a los caminos 
alternativos que puedan utilizarse para cumplir con este objetivo. En otras 
palabras, los canales de distribución proveen los medios por los que las 
                                                     
13Ricoveri Marketing. Decisiones sobre la distribución. [En línea]. <http://ricoveri.ve.tripod.com/ricoverimarketing2/id58.html> 
[citado el 14 de Agosto de 2011]. 
14
 
PAZ, Hugo Rodolfo. Canales de distribución: gestión comercial y logística (3a. ed.). Argentina: Lectorum S.A., 2010. p 14.
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mercaderías y servicios son trasladados desde su punto de concepción, 
extracción, o producción hasta los lugares de consumo, facilitando así la tarea de 
compra por parte del consumidor final. 
 
DIAGRAMA CAUSA – EFECTO: El resultado de un proceso puede atribuirse a 
una multitud de factores y es posible encontrar la relación causa efecto de estos 
factores.15Es un diagrama que muestra la relación entre un tipo de características 
y los factores.  
 
Es la representación gráfica de todas las posibles causas de un fenómeno. 
Consiste en un proceso que parte de la identificación precisa del efecto que se 
desea estudiar, y a través de la fotografía de la situación, obtenida mediante la 
construcción del diagrama, permite efectuar un análisis de las causas que influyen 
sobre el efecto estudiado. 
 
Una vez elaborado, el diagrama causa-efecto representa de forma ordenada y 
completa todas las causas que pueden determinar cierto problema y constituye 
una utilísima base de trabajo para poner en marcha la búsqueda de las 
verdaderas causas que afectan cierto tipo de fenómeno.16 
 
Se divide en tres grandes fases: 
 










Fuente: HitoshiKume, “Diagramas Causa-Efecto”, Herramientas estadísticas básicas 
para el mejoramiento de la calidad. Ed. Norma, Bogotá 2003, Pag.28 
 
 
MATRIZ DOFA: Es un instrumento metodológico que sirve para identificar 
acciones viables mediante el cruce de variables, bajo el supuesto de que las 
                                                     
15 KUME, Hitoshi, “Diagramas Causa-Efecto”, Herramientas estadísticas básicas para el mejoramiento de la calidad. Ed. 
Norma, Bogotá 2003, Pag.27-30 
16GALGANO, Alberto. “Diagrama Causa-Efecto”, los 7 instrumentos de la calidad total. Ediciones Días Santos S.A... 1995. 
Pág. 99-100. 
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acciones estratégicas deben ser ante todo acciones posibles y la viabilidad se 
debe encontrar en la realidad misma del sistema.17 (Ver figura 11) 
 
Figura 7: Matriz DOFA 
 
Fuente: Jairo Amaya Amaya, “Matriz dofa”, Gerencia, Planeación y Estrategia. 
Universidad Santo Tomas. Pág. 45 
 
Estrategias de Análisis de la Matriz DOFA 
 
Estrategias FO o estrategias de crecimiento son las resultantes de aprovechar las 
mejores posibilidades que da el entorno y las ventajas propias, para construir una 
posición que permita la expansión del sistema o su fortalecimiento para el logro de 
los propósitos que emprende. 
 
Estrategias DO son un tipo de estrategias de supervivencia en las que se busca 
superar las debilidades internas, haciendo uso de las oportunidades que ofrece el 
entorno. 
 
Estrategias FA son también de supervivencia y se refiere a las estrategias que 
buscan evadir las amenazas del entorno, aprovechando las fortalezas del sistema. 
 
Las estrategias DA permiten ver alternativas estratégicas que sugieren renunciar 
al logro dada una situación amenazante y débil difícilmente superable, que expone 
al sistema al fracaso.18 
 
                                                     
17 PINEDA, Luis Enrique. “Matriz ”, Como planear estratégicamente la vida: propuestas y ayudas metodológicas. 1 ed. 
ISBN, Bogotá, 2009. Pág. 61DOFA 
18 Universidad Nacional. Estrategias DOFA [En línea].   
<http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/agronomia/2008868/lecciones/capitulo_2/cap2lecc2_3.htm> [citado el 21 de 
Septiembre de 2011]. 
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2.0 DESARROLLO DEL PROYECTO 
2.1 INFORMACION CONTRACTUAL 
2.1.1 CONDICIONES ACTUALES DE LA CADENA DE SUMINISTRO 
Para identificar las condiciones actuales de la cadena de suministros se 
desarrollaron listas de chequeo de acuerdo al marco legal, norma ISO 28000:2007 
y la norma ISO31000:2007, las cuales arrojaron los siguientes resultados: 
 
2.1.2 LISTA DE CHEQUEO MARCO LEGAL 
Esta lista de chequeo se realizó bajo los parámetros del manual de buenas 
prácticas para el sector farmacéutico. 
 
Tabla 4. Lista de Chequeo 
REQUISITO CUMPLE OBSERVACIÓN 
Disposición 7439/99 
Se encuentra habilitado por esta 
Administración Nacional 
    
Cumplimiento de las buenas practica 
de manufactura 
SI   
Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte 
Todas las operaciones involucradas 
estén claramente especificadas por 
escrito y observadas por el personal 
interviniente. 
SI   
Los productos sean correctamente 
manipulados siguiendo procedimientos 
definidos, de acuerdo con las 
especificaciones del fabricante de 
forma que la calidad de los mismos 
sea mantenida en todo el período de 
validez. 
SI   
Se permita el seguimiento de la 
trayectoria del medicamento, de modo 
de hacer posible su localización, 
llevando a un proceso eficaz de retiro 
del mercado o de devolución. 
SI   
Buenas Prácticas de Distribución de Medicamentos 
El área de recepción debe estar 
separada del área de almacenamiento. 
SI   
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Los productos deben ser examinados 
en el momento de la recepción para 
verificar que los embalajes no estén 
dañados y que correspondan con el 
envío. 
SI   
Los medicamentos que necesiten 
controles específicos de temperatura 
de almacenamiento deben ser 
transportados en condiciones 
especiales adecuadas. 
SI   
Buenas Prácticas de Manufactura 
Que los registros referentes a la 
fabricación y distribución, los cuales 
permiten averiguar la historia completa 
de un lote, se mantengan de tal forma 
que sean completos y accesibles. 
SI   
Los productos deben estar marcados 
con sus respectiva etiquetas contener 
información como (nombre del 
producto, número de lote, condición de 
contenidos, fecha de caducidad, forma 
de almacenaje, indicación de uso y 
advertencias, nombre y dirección del 
fabricante) 
SI   
Uso de etiquetas (cuarentena, 
aceptado, rechazado, estéril) 
SI   
El almacenamiento y distribución de 
los productos sean adecuados para 
reducir al mínimo cualquier riesgo de 
disminución de la calidad. 
SI   
Las instalaciones deben estar 
apropiadas para las operaciones que 
se realizan en ellas 
SI   
El área de almacenamiento deben 
estar diseñadas con protección contra 
el ingreso de insectos y animales 
SI   
La zona de almacenamiento debe 
estar con la capacidad suficiente para 
ordenar los diferente productos 
SI   
Los baños deben estar retirados de la 
zona de almacenamiento 
SI   
Tener buenas condiciones de 
iluminación, temperatura, humedad y 
ventilación en el área de 
almacenamiento. 
SI   
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Prohibido el fumar, comer, beber en el 
área de almacenaje 
SI   
Vigilar el mantenimiento del área de 
almacenamiento (limpio y seco). 
SI   
Se debe encontrar la señalización 
referente al que el acceso al área de 
almacenamiento es solo para personal 
autorizado. 
SI   
No se permite el uso de agentes de 
fumigación que puedan contaminar los 
productos. 





Todos los materiales y productos 
deben almacenarse en condiciones 
apropiadas establecidas por el 
fabricante y en un orden tal que pueda 
efectuarse la segregación de los lotes 
y la rotación de las existencias, según 
la regla de que los primeros que llegan 
son los primeros que salen. 
SI   
Tener un sistema de para retirar un 
producto del mercado de manera 
eficaz 
SI   
Los fármacos peligrosos deben 
almacenarse en lugares seguros 
SI   
Los productos rechazados deben tener 
una sección propia 
SI   
Los productos devueltos deben ser 
eliminados, a menos q se garantice q 
su calidad es satisfactoria. 
SI   
Deben mantenerse registros de la 
distribución de cada lote de un 
ingrediente farmacéutico activo, con el 
propósito de facilitar el retiro del lote si 
fuere necesario, conforme a 
procedimientos escritos. 
SI   
Deben mantenerse registros de la 
distribución de cada lote de un 
producto, a fin de facilitar el retiro del 
lote si fuere necesario. 
SI   
Se investigan causas de los defectos 
de un producto ya comercializado si se 
presenta una queja. 
SI   
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Para que el retiro del producto sea 
efectivo, la persona responsable del 
retiro debe tener a su disposición los 
registros de distribución, los cuales 
deben contener información suficiente 
sobre los clientes mayoristas y los 
destinatarios de la distribución directa 
(incluyendo, en el caso de los 
productos exportados, los destinatarios 
que han recibido muestras para 
ensayos clínicos y muestras médicas). 
SI   
Todos los materiales que ingresan a la 
fábrica deben ser sometidos a 
cuarentena inmediatamente después 
de su recepción o procesamiento, 
hasta que sea autorizado su uso o 
distribución. 
SI   
El contenido y la distribución de las 
instrucciones y de las fórmulas 
maestras dentro de la compañía, debe 
estar a cargo de personas 
competentes que posean suficiente 
experiencia en la producción y el 
control de la calidad. Tanto las 
instrucciones como las fórmulas 
maestras deben estar debidamente 
firmadas y fechadas. 
SI   
Todas las operaciones de manejo de 
materiales y productos, tales como 
cuarentena, muestreo, 
almacenamiento, etiquetado, 
despacho, procesado, envasado y 
distribución, deben efectuarse de 
conformidad con procedimientos o 
instrucciones escritas, y cuando sea 
necesario se registren. 





* Para la Certificación en BPM es 
necesario cumplir con los puntos antes 
mencionados. 
  
*Las BPM abarca las Buenas 
Prácticas de Almacenamiento. 
  
Fuente: Información suministrada por  Carlón S.A., 2013 
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Los resultados de esta lista indican que la compañía cumple con los parámetros 
establecidos por el manual de buenas prácticas para el sector farmacéutico, esto 
se refleja en el certificado con el que cuenta la empresa (Ver anexo 1). 
2.1.3 LISTA DE CHEQUEO NORMA ISO 31000:2007 
Tabla 5. Lista de chequeo Norma Iso31000:2007 




4.3 Diseño del Marco Referencial para la 
Gestión del Riesgo 
      
4.3.1  Evaluar y entender el contexto, tanto 
interno como externo de la organización, 
teniendo en cuenta que sea de influencia 
significativa. 
  X   
4.3.2 Establecer la política de la gestión 
del Riesgo 
  X   
4.3.3 La compañía cuenta con la 
responsabilidad, autoridad y competencia 
para gestionar el riesgo. 
X     
4.3.4 Integración en los procesos de la 
organización en la gestión del riesgo. 
  X   
4.3.5 La compañía cuenta con los 
recursos. 
X     
4.3.6  La compañía debe contar con 
procedimiento para comunicar la 
información interna pertinente de gestión 
de la seguridad. 
X   No se usan. 
4.3.7 La compañía debe contar con 
procedimiento para comunicar la 
información externa pertinente de gestión 
de la seguridad. 
X   No se usan. 
4.4 Implementación la Gestión del Riesgo       
4.4.1 Implementar el marco de referencia, 
contar con un tiempo y estrategia 
adecuada para la implementación. 
  X   
4.5 La compañía cuenta con el monitoreo 
y seguimientos de los establecido en el 
marco de referencia. 
  X   
4.6 Mejora Continua Del Marco de 
Referencia 
  X   
5 Proceso       
5.2 Comunicación y consulta para las 
partes internas y externas durante las 
etapas de la gestión.  
  X   
5.3 Establecimiento del contexto       
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5.3.2 Establecer el contexto externo para 
el logro de objetivos. 
  X   
5.3.3 Establecer el contexto interno para el 
logro de objetivos. 
  X   
5.3.4 Se cuenta con el plan estratégico 
para la gestión del riesgo. 
  X   
5.3.5 Definir criterios a evaluar la 
importancia del riesgo 
  X   
5.4 Valoración del Riesgo       
5.4.2 La compañía tiene identificadas las 
fuentes del riesgo. 
X     
5.4.3 Análisis de riesgo.   X   
5.4.4 Se cuenta con la evaluación del 
riesgo. 
  X   
5.5 Tratamiento del riesgo       
5.5.2 La compañía cuenta con opciones 
para el tratamiento de riesgos. 
X     
5.5.3 La compañía cuenta con planes para 
el tratamiento del riesgo. 
  X   
5.6 Monitoreo y Revisión       
5.7 Registro del proceso para la gestión 
del riesgo.  
      
Fuente: Información suministrada por  Carlón S.A., 2013 
 
De acuerdo al análisis de resultados se observa que para determinar el marco 
referencial en la gestión del riesgo se deben actualizar la estructura organizacional 
de la empresa, en donde se establezca una política de gestión del riesgo, se 
organicen los procesos  y procedimientos, se organicen los recursos y se usen 
métodos de comunicación de los avances y los procesos a todo el personal para 
incentivar la aceptación de la misma. 
 
Por otra parte al no contar con la información y documentación requerida en el 
diseño del marco referencial descrita en la lista de chequeo, se da el no 
cumplimiento de los demás actividades puntualizadas, como lo son la   
implementación, el monitoreo, la mejora continua, valoración, tratamiento y 
registro del control del riesgo. Por ende para dar cumplimiento a lo definido 
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2.1.4 LISTA DE CHEQUEO ISO 28000:2007 
Tabla 6. Lista de chequeo Norma ISO 28000:2007 




4 Elementos del sistema de gestión 
documental. 
      
4.2 Política de gestión de la seguridad.   X   
4.3 Evaluación del Riesgo de Seguridad y 
Planificación. 
      
4.3.1  Se cuenta con procedimientos para 
la identificación de amenazas de la 
seguridad. 
  X   
4.3.2 La compañía debe tener requisitos 
legales aplicables. 
X     
4.3.3 Objetivos de la gestión de la 
seguridad. 
  X   
4.3.4 Metas de gestión de la seguridad las 
cuales son derivadas de los objetivos. 
  X   
4.3.5 La compañía cuenta con programas 
de gestión de la seguridad para lograr 
objetivos y metas. 
  X   
4.4 Implementación y operación       
4.4.1 La compañía cuenta con una 
estructura organizacional de funciones, 
responsabilidades y autoridad de manera 
coherente. 
X   Están 
desactualizados. 
4.4.2 La compañía debe tener 
procedimientos de competencia, 
entrenamiento y toma de conciencia de las 
personas que trabajan. 
  X   
4.4.3 La compañía debe contar con 
procedimiento para comunicar la 
información pertinente de gestión de la 
seguridad. 
X   No se encuentran 
en uso. 
4.4.4 La compañía debe establecer y 
mantener la documentación de la gestión 
de seguridad  
documentos. 
X   Hay documentos 
legales más no 
los aplicables. 
4.4.5 Control de documentos y datos (Se 
identifican adecuadamente los 
documentos obsoletos, cuando se 
mantienen por cualquier razón). 
  X   
4.4.6 se cuenta con la identificación de 
actividades y operaciones para cumplir la 
política. 
  X   
4.4.7 la compañía cuenta con un plan de 
emergencias ante un incidente de 
X     
  




4.5 Verificación y Acción Correctiva       
4.5.1 La compañía cuenta con un 
programa de desempeño del sistema de 
gestión de seguridad. 
  X   
4.5.2 La compañía evalúa los planes de 
gestión de seguridad. 
  X   
4.5.3 Fallas relacionadas con la seguridad, 
incidentes, no conformidades y acciones 
correctivas y preventivas. 
  X   
4.5.4 Control de registros, La compañía 
cuenta con un programa de 
almacenamiento y protección de los 
documentos. 
  X   
4.5.5 La compañía cuenta con un 
programa de auditoria de la gestión de la 
seguridad. 
  X   
4.6 Revisión de la Dirección y Mejora 
Continua 
      
Fuente: Información suministrada por  Carlón S.A., 2013 
 
Aunque la empresa cuenta con certificaciones en el manual de buenas prácticas y 
conoce las leyes que rigen los procesos de distribución y manipulación de 
medicamentos no ha establecido la política, procedimientos y criterios requeridos 
para seguridad de la cadena de suministros indicados por la norma ISO 
28000:2007.  
 
La compañía cuenta con el personal adecuado para dar cumplimiento a lo referido 
anteriormente, cuenta con canales de comunicación apropiados y tiene 
establecido un plan de emergencias, formando de esta manera un trabajo más 
efectivo frente al desarrollo de los requisitos de dicha norma. 
 
Es importante resaltar que la mayoría de los ítems creados en la lista de chequeo 
no están aplicados en la compañía, por lo cual se debe realizar la identificación de 
las amenazas, incidentes, no conformidades y acciones correctivas y preventivas, 
con los cuales se puede generar un programa de gestión de seguridad que debe 
ser verificado y revisado frecuentemente por la parte de la dirección. 
2.1.5 ANALISIS DOFA 
Esta matriz se creó basada en la información obtenida en las listas de chequeo 
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Tabla 7. DOFA 
FORTALEZAS 
1. La efectividad en el control de registros y 
la trazabilidad de los productos. 
2. Excelente adecuación y distribución de 
las instalaciones para el 
almacenamiento. 
3. La compañía se interesa en invertir en 
estudios que generen mayor 
rentabilidad. 
DEBILIDADES 
1. Ha disminuido la lealtad de los 
consumidores. 
2. No están claras las prioridades y las 
funciones de los empleados. 
3. Gran parte de la información se 
maneja de manera manual. 
OPORTUNIDADES 
1. Los clientes están buscando trabajar 
solo con empresas que estén 
certificadas o en proceso de certificación. 
2. Los mercados internacionales quieren 
trabajar con empresas colombianas. 
3. El sector salud exige grandes demandas 
de los productos farmacéuticos. 
 
AMENAZAS 
1. La competencia está ganando más 
participación en el mercado por tener 
más respaldo de calidad. 
2. Falta de conocimiento en la estructura 
y comercialización en los mercados 
internacionales. 
3. La distribución ilegal de 
medicamentos. 






1. La compañía lleva un control continuo en actividades como almacenaje, 
iluminación, temperatura, ventilación y vencimiento de cada producto. 
2. En la actualidad Carlón cuenta con amplia bodega para el almacenaje de sus 
productos. 
3. La compañía tiene destinado un presupuesto anual para invertir en estudios que 




1. Obteniendo la certificación se puede ofrecer una mayor credibilidad y 
seguridad a los clientes frente a la cadena de suministro. 
2. Cada vez son más las empresas extranjeras que prefieren trabajar con 
empresas colombianas y por ende se ha aumentado el nivel de inversión.  




1. Debido a la globalización cada vez son más las empresas distribuidoras de 
medicamentos por lo que el cliente tiene mayor opción para la compra. 
2. Actualmente la empresa no tiene actualizada las funciones de cada empleado, 
por lo cual no hay control en el recurso. 
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1. Las certificaciones generan mayor reconocimiento en el mercado, al estar 
desactualizados se disminuyen las ventas. 
2. Por llevar poco tiempo en el mercado internacional, la compañía desconoce 
la estructura y comercialización de estos mercados. 
3. Al no contar con controles en las distribuidoras de medicamentos, se  da 
espacio a la venta ilegal de medicamento y esto lleva a la disminución de las 




 Mantener una capacidad de planta adecuada para brindar mayor puntualidad 
en el tiempo de entrega. 
 Al tener un fuerte control en nuestros registros se hará más fácil el proceso de 
certificación y se generaran mayores ventas. 
 Lograr la fidelización y atraer clientes gracias a la certificación de los procesos 
logísticos. 
 Sistematizar los procesos de la compañía para optimizar tiempos. 
 Generar seguridad y confianza a través de la entrega de  registros de cada 
producto.  
 Generar estudios que muestro como se mueven los mercados internacionales. 
 Penetración en nuevos mercados. 
 Definir los roles de cada funcionario. 
 Realizar la implementación del programa SIIGO. 
 
2.2 DOCUMENTACIÓN PARA LA CADENA DE SUMINISTRO 
2.2.1 GENERALIDADES Y PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA 
DOCUMENTACIÓN19: 
 
A través de la documentación se realiza la estandarización de los procesos en las 
empresas. No obstante se aclara que la documentación depende de la naturaleza 
de los productos, servicios y/o procesos de la organización. 
 
Nos permitimos hacer referencia a los principales objetivos de la documentación: 
 
 Comunicación de la información: Utilizando la comunicación como una 
herramienta se transmite la información de la empresa. 
                                                     
19
 Fuente ISO/TC 176/SC 2 – Gestión de la Calidad y Aseguramiento de la Calidad/ Sistemas de Calidad. 
  




 Evidencia de la conformidad: A través de la comunicación se puede 
demostrar que se han realizado las actividades planificadas. 
 
 Compartir conocimientos: Por medio de la comunicación se difunde y se 
preserva el conocimiento de la organización. 
 
2.2.2 POLÍTICA DE LA SEGURIDAD PARA LA CADENA DE SUMINISTRO 
 
La política de Carlón S.A. fue definida por gerencia administrativa y las autoras del 
documento.  
 
El objetivo es contar con una política acorde con los lineamientos normativos, 
técnicos y legales, las condiciones de la alta dirección y los requerimientos del 
cliente, todo esto alineado con la misión y la visión ya creadas. 
 
CARLON S.A. es una compañía comercializadora de medicamentos a nivel 
nacional e internacional que está comprometida con el mejoramiento continuo 
para satisfacer las necesidades de todos sus clientes y el cumplimiento de las 
disposiciones legales vigente para garantizar que todos los productos provienen 
de fuentes legítimas, éticas y respetuosas con la ley.  
 
Para la definición de la política se tuvo en cuenta diferentes niveles que influyen 
en la compañía, teniendo claro cuál es la razón del negocio y así mismo dar 
siempre cumplimiento a todos los requerimientos legales para la manipulación, 
comercialización y distribución de los medicamentos, adicional de esto convertir al 
cliente en la parte fundamental del negocio ya que por ellos hay razón de ser 
Carlón S.A.  






















































































Buen estado del producto 5 5 1 3 
Cumplimiento fechas de entrega 5 3 5 5 
Buen servicio  5 3 5 5 
Respuesta oportuna a la PQR 5 3 5 5 
Infraestructura adecuada 5 3 3 3 
TOTAL 25 17 19 21 
Fuente: Realizado por las autoras 2014 
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La política que se estableció fue la siguiente: 
 
“CARLON S.A. se compromete a administrar, prevenir y controlar los factores de 
riesgo y los aspectos en la cadena de suministro relacionados con el 
almacenamiento y distribución de todos sus productos, mediante la 
implementación de programas de seguridad comprometidos con el mejoramiento 
continuo de los procesos de la organización dando cumpliendo con todas las 
normas legales y así lograr la entrega del producto en el tiempo y la forma correcta 
asegurando la satisfacción del cliente.” 
 
Esta política se llevara a la práctica a través de un sistema de gestión, por lo cual 
se comprometerá: 
 
 No tratar con proveedores de los cuales pueda identificarse que pudiesen 
estar vinculados con contrabando o abusos a los derechos humanos, o 
contratando o vinculando a un tercero que este cometiendo los abusos 
anteriormente descritos. 
 
 No se tolerara el apoyo directo o indirecto a grupos armados no 
gubernamentales quienes ilegalmente pueden llegar a controlar las rutas de 
transporte y a los comercializadores intermediarios. 
 
 No se ofrecerá, prometerá, solicitara o entregara sobornos o coimas, ni se 
usaran los fondos, activos o propiedades de la empresa para beneficio de 
ningún individuo o de la misma compañía. 
 
 No se ocultara la información sobre el origen, vencimiento y manipulación de 
los medicamentos. 
 
2.2.3 METAS DE LA SEGURIDAD PARA LA CADENA DE SUMINISTRO 
Revisando la política y los resultados que se desean obtener de este proyecto se 
establecieron las siguientes metas: 
 
 Carlón S.A. será una empresa con cero riesgos en la cadena de suministro 
de acuerdo a las acciones que se tomaran para garantizar el funcionamiento 
de la misma. 
 
 Fortalecerá, actualizara y renovara los dispositivos de control y evaluación en 
la cadena de suministro. 
 
 Carlón S.A. realizará una evaluación general de riesgos donde se evidencie 
que la seguridad en la cadena de suministro es satisfactoria. 
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 Optimizara la red logística para ofrecer un excelente servicio al cliente 
reduciendo costos y tiempos, donde se fortalecerá el mejoramiento continuo 
permitiendo anticiparse y adquirir los medicamentos en el lugar y tiempo 
adecuados. 
 
 Fidelizar a todos los clientes gracias a la gestión realizada desde el momento 
de la compra hasta la entrega del producto a satisfacción. 
 
2.2.4 OBJETIVOS DE LA SEGURIDAD PARA LA CADENA DE SUMINISTRO 
De acuerdo a la política establecida y a las metas que se desean alcanzar se 
construyeron los siguientes objetivos: 
 
 Establecer acciones preventivas y correctivas  que mejoren el funcionamiento 
de la  cadena de suministro. 
 
 Fortalecer la aplicación de dispositivos de autocontrol y de evaluación para 
garantizar la mejora continua. 
 
 Evaluar riesgos y controles en toda la organización, incluyendo las 
operaciones, la gerencia, la tecnología y el estado del negocio. 
 
 Generar ciclos de compra y distribución más eficientes. 
 
 Mejorar y aumentar la capacidad de respuesta, servicio y satisfacción al 
cliente. 
 
2.3 DESARROLLAR UN SISTEMA DE INDICADORES LOGÍSTICOS 
REQUERIDOS EN LA CADENA DE SUMINISTRO  DE LA EMPRESA 
CARLÓN S.A. 
 
2.3.1 VALORACIÓN DE RIESGOS 
En un entorno altamente cambiante y demandante como el de hoy, se hace 
necesario modificar el funcionamiento de las organizaciones, y por ende sus 
procesos de prevención y planificación. La mejora de dichos procesos significa 
optimizar la efectividad y la eficiencia, mejorando también los controles, reforzando 
los mecanismos internos para responder a las contingencias y las demandas de 
nuevos y futuros clientes.  
La valoración de riesgos inicia identificando los factores que inciden en la 
formación de estos, de forma tal, que puedan ser clasificados y se puedan crear 
políticas y estrategias de mitigación. Teniendo en cuenta que el transporte de 
carga es el  principal medio por el cual se moviliza la carga del país, “cerca  del 
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80% de la carga del país se muevo por carretera”. Por tal, razón se deben 
considerar los riesgos descritos a continuación: 
La identificación de riesgos para la cadena de suministro de CARLON S.A. se hizo 




Tabla 9. Valorización de Riesgos 
CRITERIOS VALORACION DEL RIESGO 
No existen Controles documentados 
o si existen pero no se aplican y no 
son efectivos 
Al no ser efectivos los controles esta 
es una zona de riesgos ALTA y se da 
una valoración de 60 
Existen los controles pero al ser 
riesgos de poca frecuencia no se 
sabe que tan efectivos son. 
 
Los controles existentes, se aplican 
y no son efectivos. 
Zona de riesgo importante o 
moderado. Equivaldría a una 
valoración MEDIA – 40, 30, 20 o 15. 
Los controles existentes, se aplican y 
son efectivos para minimizar el 
riesgo 
Zona tolerable o aceptable y 
equivaldría a una valoración BAJA – 
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Bajo estos criterios se generó la siguiente tabla de valoración: 
 
Tabla 10. Ubicación Valorización de Riesgos 





Alto 3 Bloqueo Vías 
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El análisis de la tabla de valoración de riesgos se dio de la siguiente manera: 
 
Tabla 11. Análisis Valoración de Riesgo 








El nivel de bloqueo en la ciudad de 
Bogotá, presenta un alta frecuencia debido 
a los siguientes factores: 
-Inseguridad vial  
-Inconformidad de los transportadores 
-Inconformidad del transporte publico 
-Inconformidad de los usuarios del sitp 
-Manifestaciones 
- Retraso en las entregas 
- Costos del rodamiento 
La entidad tiene una 
persona encargada de 
revisar constantemente 
medios de comunicación 
de todo tipo para organizar 
las rutas de distribución y 
evitar que los bloqueos 
alteren la entrega de 
productos. 
Aunque la probabilidad es alta, 
el impacto es leve ya que al 
tener un buen control sobre la 
información se evita entrar en 
las rutas bloqueadas, por lo cual 
se puede afirmar que el nivel de 
riesgo es medio y por lo tanto 
las acciones que se 
implementaran serán más de 
actualización de información 




El clima de la región andina presenta una 
variabilidad constante generando así: 
-Inundaciones 
-Vendaval 
-Accidentes en las vías 
- Retraso en las entregas 
- Costos del rodamiento 
- Daño o pérdida de 
producto 
- Daño o pérdida total del 
vehículo 
- Daño o pérdida total de la 
planta 
La empresa cuenta con 
una infraestructura 
moderna y las zonas de 
conservación, 
almacenamiento y 
distribución del producto 
están adecuadas para 
evitar ser afectadas por el 
clima. 
Aunque el impacto puede ser 
catastrófico la probabilidad es 
muy baja, entonces se 
considera un nivel de riesgo 
medio por lo que la empresa 
hará revisiones periódicas a la 
infraestructura y hacer consultas 
constantes acerca del clima y 




El control que tiene la compañía en este 
riesgo es muy fuerte por lo que de como 
resultado una baja probabilidad de 
ocurrencia. se tiene clara conciencia que 
es una zona donde se conservan 
medicamentos, el nivel de higiene y de 
esterilización debe ser alto, por lo cual no 
se debe presentar: 
- El ingreso de personal no autorizado 
- Ingreso del personal autorizado sin la 
respectiva protección 
- Ingresos de productos químicos que 
generen contaminación 
- Incumplimiento con el cronograma de 
higiene y esterilización 
- Cambio en la composición 
del producto. 
- Pérdida del producto 
Este es uno de los riesgos 
que la compañía tiene 
mejor controlados, ya que 
diariamente se toman 
medidas de temperatura y 
humedad, los empleados 
están obligados a usar la 
dotación adecuada para su 
trabajo y las áreas de 
trabajo constantemente son 
aseadas y esterilizadas. 
El nivel de riesgo para este caso 
es bajo, por lo tanto las 
acciones que se implementaran 
entraran a reforzar los controles 
existentes y valorar la 
efectividad de los mismos. 
 
  







Debido a la gran cantidad 
de medicamentos ilegales 
en nuestro país el 
contrabando es uno de los 
riesgos que afecta a la 
compañía. 
- Falsificación del producto 
- Disminución en las ventas 
Se hace un control estricto en la 
selección de proveedores y se evita 
tener que acudir a terceros para la 
entrega de productos. 
Aunque el nivel de riesgo es bajo, los 
controles seguirán siendo estrictos y 
se fortalecerán más de ser necesario. 
ROBO BAJA CATASTROFICA 
Debido a la inseguridad que 
se presenta en Bogotá el 
nivel de este riesgo es alto 
y su frecuencia hace que 
las empresas sean 
vulnerables a estos 
eventos. 
- Pérdida de mercancía y 
vehículo 
- Sobrecostos 
- Retraso en la entrega 
- Incumplimiento al cliente 
- Reproceso administrativo 
- Costos de rodamientos 
La compañía cuenta con sistemas 
de vigilancia tanta en la empresa 
como en los vehículos 
transportadores. 
Aunque el impacto es catastrófico 
gracias a los controles establecidos la 
probabilidad es baja por lo que se 
considera un nivel de riesgo bajo y las 
medidas que se implementaran serán 






Este riesgo se debe a: 
Incumplimiento de la 
entrega de  nuestro 
proveedor 
Ineficacia organizada por 
los trabajadores 
Obstrucción al vehículo 
- Pérdida de mercancía 
- Sobrecosto 
- Reproceso administrativo 
- Incumplimiento al cliente 
El control con el que se cuenta para 
evitar este riesgo es en la entrada de 
personal a la compañía, ya que se 
examinan detalladamente las hojas 
de vida y se hacen varias pruebas 
en donde se puede determinar la 
ética de la persona. 
El control que se tiene no es muy 
fuerte y por eso el nivel de riesgo es 
medio, las acciones que se tomaran 
reforzaran los controles actuales y 





Algún empleado puede 
estar interesado en obtener 
un beneficio propio con la 
distribución de los 
medicamentos, realizando 
intercambios por fuera de 
las políticas de la 
compañía. 
- Pérdida de la credibilidad de la 
compañía 
- Pérdida de clientes 
- Disminución en las ventas 
- Acciones legales 
El control  más asertivo que tiene la 
compañía es tener un sistema de 
vigilancia en los vehículos 
distribuidores. 
El nivel de riesgo es medio, y aunque 
la probabilidad es baja se deben 
generar acciones en donde se creen 
medidas de control más estrictas y 
preventivas. 
TERRORISMO BAJA CATASTROFICA 
En Colombia existen grupos 
opositores al gobierno los 
cuales han atacado los 
intereses nacionales y 
locales sin importar las 
consecuencias. 
- Daño de la planta 
- Daño de vehículos 
- Pérdida de activos de la 
compañía 
- Pérdida de producto 
La empresa no cuenta con un 
control especializado para este tipo 
de riesgos, se hace control a través 
de vigilancia. 
Si este tipo de eventos ocurre tendría 
un impacto catastrófico pero por ser de 
probabilidad baja lo consideramos 
como un nivel de riesgo medio. Se 
buscaran acciones que permitan crear 
controles especializados en este tipo 
de riesgos. 
Fuente: las autoras, 2014 
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2.3.2 Indicadores Carlón S.A. 
 
De acuerdo a la información obtenida en la Tabla 10 y a la relevancia de los 
riesgos se plantean los siguientes indicadores: 
  
INDICADOR COSTO DEL TRANSPORTE 
 
Objetivo General: Este tiene como finalidad controlar el costo del transporte 
respecto a las ventas de la compañía.  
 
Objetivo Específico: Controlar el costo del transporte respecto a las ventas de la 
compañía.  
 
Descripción: Consiste en determinar el porcentaje del costo del transporte sobre 
el total de las ventas de la compañía. 
 
Cálculo: 
   
 
Estándar de Aceptabilidad: los costos no podrán exceder el 11% de las ventas 
totales. En caso de exceder este porcentaje la alta gerencia tomara las acciones 
correctivas pertinentes. 
 
Periodicidad: Este indicador se calcula cada mes. 
 
Responsable: El encargado es el coordinador de logística. 
 
Fuente de Información: Solicitar al área de tesorería el reporte correspondiente a 
los costos de transporte y el reporte de las ventas.. 
 
Área que Recibe el indicador: El indicador se presenta a la gerencia 
Administrativa y Comercial, dentro de los primeros 5 días de cada mes. 
 
INDICADOR CUMPLIMIENTO DE VENTAS ESPERADAS 
 
Objetivo General: Este indicador tiene como objeto controlar los niveles 
financieros con respecto a la distribución real del producto. 
 
Objetivo Específico: Controlar la demanda real del producto. 
 
Descripción: Consiste en determinar el porcentaje real de ventas dentro de lo 
pronosticado por la empresa. 
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Estándar de Aceptabilidad: las ventas reales no podrán ser inferiores al 80% de 
las ventas esperadas. En caso de exceder este porcentaje la alta gerencia tomara 
las acciones correctivas pertinentes. 
 
Periodicidad: Este indicador se calcula cada mes. 
 
Responsable: El responsable por el cálculo del indicador es el Asistente de 
ventas. 
 
Fuente de Información: Solicitar al área de facturación las metas mensuales de 
ventas y las ventas reales de la compañía. 
 
Área que Recibe el indicador: El indicador se presenta a la gerencia 
Administrativa y Comercial, dentro de los primeros 5 días de cada mes. 
 
 
INDICADOR COSTO PEDIDOS NO ENTREGADOS 
 
Objetivo General: Este indicador tiene como objeto controlar la cantidad de 
pedidos no entregados a los clientes. 
 
Objetivo Específico: Controlar la cantidad de pedidos no entregados con 
respecto a las ventas totales. 
 







Estándar de Aceptabilidad: los pedidos no entregados no podrán exceder el 5% 
de las ventas totales. En caso de exceder este porcentaje la alta gerencia tomara 
las acciones correctivas pertinentes. 
 
Periodicidad: Este indicador se calcula cada mes. 
 
Responsable: El responsable por el cálculo del indicador es el Coordinador de 
logística.
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Fuente de la Información: Solicitar al coordinador de despachos la cantidad de 
pedidos no entregados y al área de facturación las ventas reales de la compañía. 
 
Área que Recibe el indicador: El indicador se presenta a la gerencia 
Administrativa y Comercial, dentro de los primeros 5 días de cada mes. 
 
INDICADOR COSTO PRODUCTO RECHAZADO 
 
Objetivo General: Este tiene como finalidad determinar  el costo del producto 
rechazado respecto al total de producto. 
 
Objetivo Específico: Controlar el costo total del producto rechazado respecto al 
total de producto. 
 
Descripción: Se determina el valor de la pérdida del producto. 
 
Cálculo: 
    
 
Estándar de Aceptabilidad: el producto rechazado no podrán exceder el 5% del 
total del producto. En caso de exceder este porcentaje la alta gerencia tomara las 
acciones correctivas pertinentes. 
 
Periodicidad: Este indicador se calcula cada mes. 
 
Responsable: El encargado es el coordinador de logística. 
 
Fuente de Información: Solicitar al área de despachos el reporte correspondiente 
al costo de producto   rechazado y el total de producto.  
 
Área que Recibe el indicador: El indicador se presenta a la gerencia 
Administrativa y Comercial, dentro de los primeros 5 días de cada mes. 
 
INDICADOR PRODUCTO RECHAZADO EN UNIDADES 
 
Objetivo General: Este tiene como finalidad determinar  la cantidad de producto 
rechazado respecto a la cantidad de producto transportado. 
 
Objetivo Específico: Determinar  la cantidad de producto rechazado respecto a la 
cantidad de producto. 
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Estándar de Aceptabilidad: el producto rechazado no podrán exceder el 5% del 
total del producto. En caso de exceder este porcentaje la alta gerencia tomara las 
acciones correctivas pertinentes. 
 
Periodicidad: Este indicador se calcula cada mes. 
 
Responsable: El encargado es el coordinador de logística. 
 
Fuente de Información: Solicitar al área de despachos el reporte de cantidades 
del producto  rechazado y cantidad de total de producto.  
 
Área que Recibe el indicador: El indicador se presenta a la gerencia 
Administrativa y Comercial, dentro de los primeros 5 días de cada mes. 
 
INDICADOR CANTIDAD DE ENTREGAS 
 
Objetivo General: Tiene como objeto controlar la cantidad de entregas a tiempo 
por las entregas totales. 
 
Objetivo Específico: Objeto controlar la cantidad de entregas a tiempo por las 
entregas totales. 
 
Descripción: Se establece como porcentaje la efectividad de las entregas a 





Estándar de Aceptabilidad: la cantidad de entregas a tiempo no podrá ser menor 
al 95% de las entregas totales. En caso de exceder este porcentaje la alta 
gerencia tomara las acciones correctivas pertinentes. 
 
Periodicidad: Este indicador se calcula cada mes. 
 
Responsable: El encargado es el coordinador de logística. 
 
Fuente de Información: Solicitar al área de despachos el reporte de entregas del 
mes con las respectivas notas. 
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Área que Recibe el indicador: El indicador se presenta a la gerencia 
Administrativa y Comercial, dentro de los primeros 5 días de cada mes. 
 
INDICADOR ENVÍOS URGENTES 
 
Objetivo General: Este indicador tiene como objeto controlar la cantidad de 
pedidos urgentes que se realizan en determinado tiempo. 
 
Objetivo Específico: Controlar la cantidad de pedidos urgentes. 
 
Descripción: Determinar el porcentaje de la cantidad de envíos urgentes sobre 





Estándar de Aceptabilidad: Los envíos urgentes no podrán exceder el 10% de 
los envíos totales. En caso de exceder este porcentaje la alta gerencia tomara las 
acciones correctivas pertinentes. 
 
Periodicidad: Este indicador se calcula cada mes. 
 
Responsable: El responsable por el cálculo del indicador es Coordinador de 
Logística. 
 
Fuente de Información: Solicitar al coordinador de despachos el número de 
pedidos no programados que se entregaron durante el periodo y el número de 
entregas realizadas en el mismo. 
 
Área que Recibe el Indicador: El indicador se presenta a la gerencia 
Administrativa y Comercial, dentro de los primeros 5 días de cada mes. 
 
INDICADOR DE ENTREGAS A SATISFACCIÓN  
 
Objetivo General: Este indicador tiene como objeto controlar el cumplimiento de 
las cantidades solicitadas por el cliente. 
 
Objetivo específico: Controlar que los pedidos salgan completos y sea lo 
requerido por el cliente. 
 
Descripción: Consiste en calcular el porcentaje real entre las entregas oportunas 
y las efectivas al cliente 
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Estándar de Aceptabilidad: Las entregas completas no pueden ser inferiores al 
95% del total de las entregas. En caso de exceder este porcentaje la alta gerencia 
tomara las acciones correctivas pertinentes. 
 
Periodicidad: Este indicador se calcula cada mes. 
 
Responsable: El responsable por el cálculo del indicador es Coordinador de 
Logística. 
 
Fuente de la información: Solicitar al coordinador de despachos el número de 
pedidos completos que se entregaron durante el periodo y el número de entregas 
realizadas en el mismo. 
 
Área que recibe el indicador: El indicador se presenta a la gerencia 
Administrativa y Comercial, dentro de los primeros 5 días de cada mes. 
 
INDICADOR ACCIONES LEGALES 
 
Objetivo general: Este indicador tiene como objeto controlar la suplantación o 
intercambio de mercancía o la alteración de la misma. 
 
Objetivo específico: Controlar el número de quejas y reclamos que llegan a la 
compañía. 
 




      
 
Estándar de Aceptabilidad: La relación de este indicador no puede ser superior 
de 1/5. En caso de exceder la alta gerencia tomara las acciones correctivas 
pertinentes. 
 
Periodicidad: Este indicador se calcula cada mes. 
 
Responsable: El responsable por el cálculo del indicador es Coordinador de 
Logística. 
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Fuente de la información: Solicitar al departamento de ventas y a las asistencias 
el número de quejas recibidas durante el periodo y al Coordinador de despachos 
el número de entregas realizadas en el mismo. 
 
Área que recibe el indicador: El indicador se presenta a la gerencia 
Administrativa y Comercial, dentro de los primeros 5 días de cada mes. 
 
INDICADOR DE INSPECCIONES 
 
Objetivo general: Este indicador tiene como objeto controlar que todos los 
productos que distribuye la compañía sean de excelente calidad y cumplan con las 
disposiciones legales. 
 
Objetivo específico: Controlar la calidad del producto en distribución. 
 




      
 
Estándar de Aceptabilidad: Las inspecciones de rutina deben cumplir como 
mínimo el 98% de las inspecciones programadas. En caso de exceder este 
porcentaje la alta gerencia tomara las acciones correctivas pertinentes. 
 
Periodicidad: Este indicador se calcula cada mes. 
 
Responsable: El responsable por el cálculo del indicador es Coordinador de 
Logística. 
 
Fuente de la información: Solicitar al coordinador de despachos el número de 
pedidos no programados que se entregaron durante el periodo y el número de 
entregas realizadas en el mismo. 
 
Área que recibe el indicador: El indicador se presenta a la gerencia 
Administrativa y Comercial, dentro |de los primeros 5 días de cada mes. 
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2.4 ELABORAR UN PLAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN QUE CONTENGA 
LAS INICIATIVAS DE MEJORA Y EL  USO DE INDICADORES DE 
GESTIÓN LOGÍSTICA PROPUESTOS. 
2.4.1 Diseño y Distribución de Planta  
Después de evaluar el proceso de la cadena de suministro se determinó hacer un 
cambio en la distribución de planta que estuviera de acuerdo con el proceso de 
logística indicado en el manual de procedimiento. Los siguientes fueron los 
cambios: 
- Las áreas de rechazos, reciclaje y el depósito fueron movidas principalmente 
por seguridad ya que estaban demasiado cerca del área de productos controlados 
y se quiere evitar los riesgos de contaminación. 
- De acuerdo al cambio anterior también se movió la bodega de productos 
controlados de tal manera que su entrada quede lejos de las demás áreas para 
disminuir y evitar el nivel de contaminación. 
- La bodega de lotes pilotos se movió cerca al sector  de rechazos para facilitar la 
eliminación de los lotes rechazados en las pruebas. 
- Las zonas de acondicionamiento se trasladaron para facilitar el proceso 
logístico. 
- Las puestas de la bodega de producto terminado se cambiaron para facilitar 
la entrada desde todas las áreas cercanas. 
 
Para la revisión de la distribución de la planta  y  la distribución propuesta ver 
anexo 5 y 6. 
2.4.2 Plan de Implementación 
Después del diagnóstico de la documentación en la compañía,  la elaboración de 
la política, evaluación del riesgo, objetivos y metas de seguridad en la cadena de 
suministro bajo la Norma ISO 28000:2007, finalmente se procede con la 
implementación, una de las etapas más importantes para iniciar el proceso de 
mejora, prevención y certificación en la gestión de la seguridad, que conlleva  a la 
mejora continua del servicio que presta Carlón S.A. a sus clientes.   
Debido a las responsabilidades que se desprenden de la norma ISO 28000:2007, 
la organización debe contar con la implicación de la alta dirección en relación con 
el sistema de gestión de la seguridad para la cadena de suministro, por tal razón 
se plantea una serie de fases para la implementación de la misma: 
Fase 1 Elaboración del plan de proyecto se plantea un cronograma de actividades 
inicial para determinar el tiempo del plan de proyecto. 
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Fase 2 Llevar a cabo un análisis de la situación actual de la compañía en cuanto 
la seguridad en la cadena de suministro. 
Fase 3 Desarrollo de procedimientos y manual de seguridad. 
Las fases 1,2 y 3 ya se han realizado durante la elaboración del proyecto bajo la 
revisión, supervisión y aprobación de la Dirección de la empresa Carlón S.A.  
 
Tabla 12. Cronograma de trabajo 
 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN FECHA INICIO DURACIÓN FECHA DE 
TERMINACIÓN 
1 Elementos del sistema de gestión 
documental. 
15-ene-14 190 24-jul-14 
2 Política de gestión de la seguridad. 20-ene-14 5 25-ene-14 
3 Objetivos de la gestión de la 
seguridad. 
25-ene-14 5 30-ene-14 
4 Metas de gestión de la seguridad 
las cuales son derivadas de los 
objetivos. 
30-ene-14 10 09-feb-14 
5 Requisitos legales aplicables. 20-ene-14 20 09-feb-14 
6 Evaluación del Riesgo de 
Seguridad y Planificación. 
09-feb-14 30 11-mar-14 
7 Procedimientos para la 
identificación de amenazas de la 
seguridad. 
03-mar-14 24 27-mar-14 
8 Elaboración de la estructura 
organizacional de funciones, 
responsabilidades y autoridad de 
manera coherente. 
27-mar-14 32 28-abr-14 
9 Elaborar procedimientos de 
competencia, entrenamiento y toma 
de conciencia de las personas que 
trabajan. 
28-abr-14 15 13-may-14 
10 La compañía debe establecer y 
mantener la documentación de la 
gestión de seguridad actualizada 
11-ene-14 354 31-dic-14 
12 Se cuenta con la identificación de 
actividades y operaciones para 
cumplir la política. 
09-feb-14 170 29-jul-14 
14 Verificación y Acción Correctiva 27-mar-14 80 15-jun-14 
15 La compañía cuenta con un 
programa de desempeño del 
sistema de gestión de seguridad. 
22-jun-14 9 01-jul-14 
16 La compañía evalúa los planes de 
gestión de seguridad. 
27-mar-14 279 31-dic-14 
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17 Fallas relacionadas con la 
seguridad, incidentes, no 
conformidades y acciones 
correctivas y preventivas. 
22-mar-14 20 11-abr-14 
18 Control de registros, La compañía 
cuenta con un programa de 
almacenamiento y protección de 
los documentos. 
26-jun-14 17 13-jul-14 
19 La compañía cuenta con un 
programa de auditoria de la gestión 
de la seguridad. 
28-jun-14 15 13-jul-14 
20 Revisión de la Dirección y Mejora 
Continua 
01-jun-14 213 31-dic-14 
 
Figura 8: Diagrama de Gantt 
 





















Fase 4 Divulgación y capacitación a los empleados de la norma ISO 28000:2007,  
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Tabla 13. Programa de Capacitación 
 
Política de calidad y manual de 
operación. Procedimientos 
actuales
MENSUAL 1 Hora PMC
Este Curso va dirigido a todo el personal de la empresa. Se hará uno para 
todo el personal existente y se repetirá mensualmente para el personal 
nuevo. Curso teórico.
Factores de riesgo y áreas de 
control
MENSUAL 2 Horas FRAC
Este Curso va dirigido a  cada área de la compañía y se hará a cada área 
por separado para especificar los riesgos de cada uno. Se hará uno para el 
personal existente, mensual para el personal nuevo y se repetirá en caso 
de encontrar nuevos factores. Curso teórico- práctico.
Principios para la implementación 
del sistema ISO28000
MENSUAL 1 Hora ISO
Este curso va dirigido a personal que desea formarse como colorista, que 
cuente con la actitud y aptitud necesarias. Es el primer módulo en su 
formación. Curso teórico- práctico
Reconocimientos de los procesos 
actuales y sus cambios
TRIMESTRAL 3 Horas RPC
Este Curso está dirigido a personal con experiencia y/o Conocimiento en el 
tema de implementación de la norma. Curso teórico- práctico. 
Instructivos para las áreas de 
trabajo
MENSUAL 1 Hora IAT
Este Curso va dirigido a  cada área de la compañía y se hará a cada área 
por separado para especificar los factores de cada uno. Se hará uno para 
el personal existente, mensual para el personal nuevo y se repetirá en caso 
de hacer modificaciones. Curso teórico- práctico.
Diagnostico del proceso y 
aspectos a mejorar 
TRIMESTRAL 3 Horas SPAM
Este Curso está dirigido a personal con experiencia y/o Conocimiento en el 
tema de implementación de la norma. Curso teórico- práctico. 
Resultados del proceso SEMESTRAL 2 Horas RDP Este Curso va dirigido a todo el personal de la empresa. Curso teórico.
PROGRAMA CURSOS Y CAPACITACIONES - AÑO 2014 - 2015
TEMA DURACIÓN ITEM OBSERVACIONESTIEMPO
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Tabla 14. Cronograma de Capacitaciones 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
FRA
C
IAT PM C ISO
FRA
C






IAT PM C ISO
FRA
C
IAT PM C ISO
FRA
C





RDP IAT RPC PM C ISO
FRA
C
IAT PM C ISO
FRA
C





IAT RPC PM C ISO
FRA
C
IAT PM C ISO
FRA
C
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El principal propósito de este estudio es demostrar la viabilidad de la 
implementación de la norma ISO 28000 en la empresa CARLON S.A. y estimar el 
posible rendimiento económico de esta iniciativa. 
 
Evaluaremos la viabilidad conceptual y operacional de la empresa y la viabilidad 
del mercado y con esto poder definir la viabilidad económica del proyecto. 
 
3.2 GENERALIDADES DEL MERCADO 
 
Los medicamentos son utilizados en personas y animales para prevenir, mejorar o 
aliviar enfermedades o condiciones fisiológicas. El ser humano ha utilizado 
diferentes productos de origen vegetal, animal, mineral y sintético para crear 
medicamentos.  
 
También existen medicamentos que se utilizan con el fin de modificar o corregir  
funciones fisiológicas del organismo o para establecer un diagnóstico médico.  
 
Para crear un medicamento se utilizan sustancias adicionales llamadas 
excipientes que no son efectivas de forma terapéutica pero son muy importantes 
para conservar y estabilizar medicamentos y adicional protegen al medicamento 
en su elaboración, transporte y almacenamiento. 
 
Los medicamentos pueden ser comercializados e identificados mediante una 
denominación científica pero para mayor aceptación se les da un nombre 
comercial que el fabricante debe registrar para asegurar su exclusividad. 
 
Existe una ley que regula la preparación, distribución y comercialización de 
medicamentos (ley 1737) con la cual se protege y asegura que la fabricación y 
comercialización de los mismos sea legal pero en Colombia la producción y 
comercialización de medicamentos falsos se convirtió en un negocio tan lucrativo 
como el de las drogas ilícitas. Gracias a esto las empresas han comenzado a 
implementar la norma ISO 28000 con la cual pueden controlar, proteger y 
asegurar la cadena de suministro de sus productos. 
 
Mercado Objetivo: Se espera aumentar el número de clientes del sector salud 
como lo son las Entidades Promotoras de Salud (EPS), clínicas, hospitales y 
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3.3 VIABILIDAD CONCEPTUAL 
 
Tabla 15. DOFA Estudio de Viabilidad 
DAFO FORTALEZAS DEBILIDADES 
Análisis 
Interno 
1. Aumento porcentual del 
margen bruto de 
operación. 
2. Buena ubicación de la 
planta. 
1. La baja en las ventas. 
2. El alto impacto en el P y G.  
3. La acumulación significativa 
de pérdidas. 
  OPORTUNIDADES AMENAZAS 
Análisis 
Externo 
1. Precios Competitivos 
2. Gran cantidad de 
clientes objetivos. 
1. Competidores ya 
certificados en la norma ISO 
28000. 





1. El logro en el  aumento porcentual del margen bruto de operación, mediante la 
disminución del costo de ventas en un 15%. 
2. Buena ubicación de la planta, con buenas comunicaciones que facilitan la 
distribución del producto. 
 
Debilidades: 
1. La baja en casi 50% del volumen de ventas según los estados financieros. 
2. El alto impacto en el P y G de los gastos financieros (13%) 
3. La acumulación significativa de perdidas, lo que dependerá considerablemente 
de la situación financiera. 
 
Oportunidades: 
1. Los precios de los productos que comercializa la empresa están en un buen 
nivel lo que genera gran posibilidad de competir en pequeños y grandes 
proyectos. 
2. La cantidad de empresas dedicadas a la atención de la salud y a la venta de 
medicamentos es tan amplia en Colombia que da la posibilidad de generar gran 
cantidad de clientes. 
 
Amenazas: 
1. Los competidores de más alto nivel para la empresa ya se encuentran 
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Conclusiones: 
- Con el aumento y mejora económica de la empresa es posible comenzar a 
establecer el proyecto. 
- La empresa tiene un buen número de ventajas con las que puede elevar 
rápidamente el nivel de ventas. 
- Lograr la fidelización y atraer clientes gracias a la certificación de los procesos 
logísticos. 
 
3.4 VIABILIDAD OPERACIONAL 
 
Para iniciar el análisis de la viabilidad económica y operacional se concretaron tres 
reuniones con el área de talento humano y el área administrativa y de acuerdo a  
lo que se revisó con se pudo concluir que: 
 
- Los empleados están comprometidos y de acuerdo con el cambio y el inicio de 
la implementación del sistema. 
- La gerencia apoya el proyecto y establecerá y mantendrá un presupuesto para 
todo lo que se requiera. 
- Se establecerán capacitaciones y reuniones mensuales donde se informara a 
todo el personal las acciones que se están tomando para esta implementación. 
- El nuevo sistema no generara disminución del personal y por el contrario se 
comenzara a realizar contrataciones que sirvan para mantener el sistema. 
- Los jefes de cada departamento harán un nuevo planteamiento de las tareas de 
las personas que tienen a cargo. 
- Se informara a los clientes el inicio de este proyecto para que en ningún 
momento se vean afectados. 
 
3.5 VIABILIDAD ECONÓMICA 
Después de realizar las revisiones del mercado y la viabilidad operacional y ver 
que generaran respuestas positivas frente a la ejecución del proyecto, se decidió 
en conjunto con la gerencia reunirse con la parte contable y fiscal para analizar el 
presupuesto generado para el año 2014 y así mismo modificar dicho presupuesto 
agregando todos los costos que puede generar la implementación del mismo para 
confirmar que la compañía está en capacidad económica para mantener el 
proyecto. 
 
A continuación se muestra el presupuesto original y el presupuesto modificado con 
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Tabla 16. Presupuesto Anual Carlón S.A. 2014 
CARLON S A 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  
DEL 1 DE ENERO 
NIT:800,134,848-6 




31 de 2013 % 
A 
DICIEMBRE 










INGRESOS ABSOLUTA   ABSOLUTA 
41 VENTAS Y SERVICIOS 3.369.656 100% 6.464.942 100% (4.381.952) (40) 
 
5.500.000 2.130.344 63% 
61 COSTO DE VENTAS 2.426.152 80% 5.171.857 76% (3.087.388) (37) 
 
3.960.000 1.533.848 63% 
 
UTILIDAD BRUTA 943.504 20% 1.293.085 24% (1.294.564) (50) 
 
1.540.000 596.496 63% 
51 GASTOS DE ADMINISTRACION 497.321 13% 866.125 10% (264.442) (23) 
 
514.381 17.060 3% 
52 GASTOS DE VENTAS 757.327 21% 1.353.118 14% (115.137) (8) 
 
909.170 151.843 20% 
 
UTILIDAD OPERACIONAL (311.144) -14% (926.158) 0% (914.985) 8.189 
 
116.449 427.593 -137% 
42 OTROS INGRESOS 381.000 4% 265.950 4% (215.649) (45) 
 
1.090.000 709.000 186% 
53 GASTOS FINANCIEROS (388.850) -10% (644.325) -7% 119.038 (16) 
 
(348.850) 40.000 -10% 
 
OTROS GASTOS (81.250) -2% (143.383) -1% (35.404) 33 
 
35.000 116.250 -143% 
 
PROVISIONES 
DEPRECIACIONES (210.200) -7% (426.563) -2% (220.696) 107 
 
(186.200) 24.000 -11% 
 
UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS (610.444) -29% (1.874.479) -6% (1.267.696) 209 
 
706.399 1.316.843 -216% 





RESULTADO DEL EJERCICIO (630.444) -30% (1.912.710) -6% (1.263.927) 195 
 
686.399 1.316.843 -209% 
Fuente: Carlón S.A, 2014 
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Tabla 17 Presupuesto Anual Modificado Carlón S.A. 2014 
CARLON S A 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  
DEL 1 DE ENERO 
NIT:800,134,848-6 
 
(Expresado en Miles de $) 
    
          
PRESUPUESTO 
 
    
A DICIEMBRE 
31 de 2013 % 
A DICIEMBRE 
31 de 2012 % 
VARIACION 
% 
  A 
DICIEMBRE 




INGRESOS NOTA ABSOLUTA   ABSOLUTA 
41 VENTAS Y SERVICIOS 3.369.656 100% 6.464.942 100% (4.381.952) (40) 
 
5.500.000 2.130.344 63,22 
61 COSTO DE VENTAS 2.426.152 80% 5.171.857 76% (3.087.388) (37) 
 
3.960.000 1.533.848 63,22 
             
 
UTILIDAD BRUTA 943.504 20% 1.293.085 24% (1.294.564) (50) 
 
1.540.000 596.496 63,22 
             
51 GASTOS DE ADMINISTRACION 497.321 13% 866.125 10% (264.442) (23) 
 
546.381 49.060 9,86 
52 GASTOS DE VENTAS 757.327 21% 1.353.118 14% (115.137) (8) 
 
909.170 151.843 20,05 
             
 
UTILIDAD OPERACIONAL (311.144) -14% (926.158) 0% (914.985) 8.189 
 
84.449 395.593 (127,14) 
             
42 OTROS INGRESOS 381.000 4% 265.950 4% (215.649) (45) 
 
1.090.000 709.000 186,09 
53 GASTOS FINANCIEROS (388.850) -10% (644.325) -7% 119.038 (16) 
 
(348.850) 40.000 (10,29) 
 
OTROS GASTOS (81.250) -2% (143.383) -1% (35.404) 33 
 
(35.000) 46.250 (56,92) 
 
PROVISIONES DEPRECIACIONES (210.200) -7% (426.563) -2% (220.696) 107 
 
(186.200) 24.000 (11,42) 
             
 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (610.444) -29% (1.874.479) -6% (1.267.696) 209 
 
604.399 1.214.843 (199,01) 
             
54 IMPUESTOS DE RENTA (20.000) -1% (38.231) 0% 3.769 (9) 
 
(20.000) 0 0 
 
RESULTADO DEL EJERCICIO (630.444) -30% (1.912.710) -6% (1.263.927) 195 
 
584.399 1.214.843 (192,70) 
Fuente: Carlón S.A, 2014 
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RESULTADOS: De acuerdo a lo establecido en el presupuesto se pudo 
determinar que a nivel económico el proyecto realizado es rentable y la compañía 
está en la capacidad de asumir los costos para iniciar el proceso de desarrollo del 
sistema de gestión de calidad y obtener la certificación en la norma ISO 
28000:2007. 
 
Con los datos de las tablas anteriores y los estados financieros se encontraron los 
siguientes resultados: 
 
Inversión Inicial: $ 32.000.000 
Utilidad neta: $ 584.399 
Depreciación: $ 343.002 
Amortización: 0 
Intereses: 0 
Tasa de oportunidad: 8% 
Años a capitalizar: 4 
 




Año 1: $ 927.401 
Año 2: $ 953.593 
Año 3: $ 1.029.880 
Año 4: $ 1.853.784 
 
VPN:  
    
 




En conclusión los resultados indican que el proyecto debe ejecutarse. 
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4.0 CONCLUSIONES 
 La información recolectada permitió determinar los factores que causan 
impacto en la operación y por medio de su análisis se desarrolló una 
metodología en los procesos.  
 Los datos recolectados se trabajaron bajo la herramienta Excel para el 
procesamiento correcto de la información, esta aporto las tablas para la 
toma de decisiones, permitió establecer y medir los factores de riesgo. 
 El análisis, evaluación y control de la cadena de suministro proporciona 
información necesaria para: 
o Eliminar o mitigar causas de accidentes e incidentes a la salud de las 
personas que interactúan en el proceso logístico. 
o Determinar acciones de control que se deben elaborar y ejecutar. 
o Establecer procedimientos seguros en la ejecución de actividades 
respecto al trabajo que se realiza. 
 Con la adopción del sistema de gestión, se mejorará la imagen de 
marketing de la empresa y proporcionando ventajas competitivas y 
comerciales 
 La metodología apropiada para la identificación de peligros y valoración 
de riesgos para una organización dependerá de su tamaño y de los 
peligros inherentes a las actividades propias de esta 
 El establecimiento de metas de desempeño, capacitaciones, 
competencia, formación, comunicación (Relacionada con política, 
objetivos del sistema, peligros y riesgos) y toma de conciencia, 
fortalecen el compromiso de la gerencia y del personal con el 
mejoramiento continuo del sistema. 
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5.0 RECOMENDACIONES 
 La mercancía debe ubicarse siempre en un lugar definido, así las 
personas a cargo la ubicaran en el mismo sitio sin perder tiempo en 
recorridos que no correspondan, además permitirá la ubicación por 
cualquier persona autorizada en la separación. 
 
 Es importante tener en cuenta para la implementación del sistema de 
gestión basado en la NORMA ISO 28001:2007, lo siguiente: 
 
 Es muy importante el compromiso, participación e involucramiento de la 
alta gerencia. 
 
 La definición de  la organización y responsabilidades para la gestión debe 
realizarse de forma clara e involucrando a todos los niveles de la misma. 
 
 La competencia y formación del personal involucrado debe ser consistente 
con sus actividades y responsabilidad. 
 
 La importancia los programas que proporcionan formación, como aquellos 
destinados a crear conciencia sobre la seguridad en la cadena de 
suministro. 
 
 La comunicación debe considerar todas las partes que estén expuestas a 
ciertos riesgos, como el personal de la empresa, subcontratistas, 
proveedores, visitantes, etc. 
 
 Cualquier cambio por pequeño que sea se debe comunicar a todo el 
personal de la empresa. 
 
 Los procedimientos para planes de emergencias  deben considerar el 
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8.0 ANEXOS 
ANEXO 1 – CERTIFICADO BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA 
ANEXO 2 – ORGANIGRAMA CARLÓN S.A. 
ANEXO 3 – PROCEDIMIENTOS GENERALES 
ANEXO 4 – FORMATOS DEL PROCESO 
ANEXO 5 – MANUAL DE PROCEDIMIENTO 
ANEXO 6 – PERFILES DE CARGO 
ANEXO 7 – DISTRIBUCION DE PLANTA  
ANEXO 8 – DISTRIBUCIÓN DE PLANTA PROPUESTA 
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ANEXO 9 – ESTADOS FINANCIEROS 
 
 
 
 
 
